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Bir Yıl  
Daha
Elinizde tuttuğunuz bu gazete, 
bugün 56 yaşını tamamlıyor. Av 
tında bu süre daha gerilere doğru 
uzatılabilir. Mütareke yıllarının 
“Yeni Gün”ü şimdiki “Cumlıu- 
riyet”in öncüsü sayddığuıa göre 
gazeteniz artık altmışını da çok­
tan arkada bırakmış demektir. 
Yeni Gün olsun, Cumhuriyet ol­
sun, bunca yıl ülke çıkarları uğ­
runa savaşım veren iki kardeş 
gazete arasında ortak nokta şu­
dur: İkisi de zor günlerin sava- 
şımcdarı olmuşlardır. İşgal or­
dularının çizmeleri altında güzel 
İstanbul inim inim inlerken, Yeni 
Gün emperyalistlere ve onlara 
boyun eğen Bab-ı Âli'nin teslimi­
yetçi işbirlikçilerine karşı vargü- 
cüyle "Hayır!” diye bağırmak­
tan geri kalmamıştır. Sık sık 
kapatılmak, ikide bir basunevin- 
de aramalar yapılmak, yazarla­
rı, yöneticileri, hatta dizicileri 
karakollarda sorguya çekilmek, 
onu yolundan alıkoymaya yet­
memiştir. Bu yöntemlerle özgür­
lükçü basını yıldıramayacakları- 
nı anlayan işgal güçleri, yurtse­
ver aydınları Malta’ya sürmeye 
karar vermişler ve hemen hepsini 
toplayıp yaka paça bir gemiye 
doldurmuşlar, yola çıkarmışlar­
dır. Bunların arasında yalnız 
Yeni Gün’ün sahibi ve başyazarı­
dır ki oyuna gelmeyerek An­
kara’ya, Mustafa Kemal’in ya­
nma kaçmayı başarmış  ^ kaç­
makla da kalmamış, bin tür 
güçlüğü yene yene bir bölümünü 
de olsa, basunevini Türkiye Bü­
yük Millet Meciisi’nin toplandı­
ğı kente, yeni devlet merkezimi­
ze ulaştırmıştır.
Artık Kurtuluş Savaşı boyun­
ca Yeni Gün, Atatürk’ün yanın­
da ve hizmetinde emperyalist 
güçlere, o güçlerin buyruğunda­
ki işbirlikçilere karşı "tam ba­
ğımsızlık” ilkesini büyük zafere 
değin savunmaktan yorulmayan 
bir bayrak olarak yurt toprakla­
rı üstünde dalgalanacaktır.
Sakarya, Dumlupmar, düş­
manın Anavatan topraklarından 
kovulması... Saltanatın yıkılma­
sı, Lausanne barış andlaşması, 
Hilafetin kaldırılması, Cumhuri- 
yefin ilanı...
Yeni rejimin yürürlüğe girme­
sinden altı ay sonra Kurtuluş 
Savaşı gazisi Yeni Gün, İstan­
bul’a dömivor, bu kez "Cumhu­
riyet” olarak bir başka Tf’-aşm, 
rejimi koruma, güçlendirme, 
Atatürk devrimleriıü savunma 
savaşının bayrağım yükleniyor.
7 Mayıs 1924’ten başlayarak 
uzun ydlar, Serbest Fırka’nın 
kendi kendini dağıttığı 1930Tara 
kadar "Cumhuriyet”, İstanbul'­
da bu savaşın hemen de tek başı­
na yürütücüsü olmuştur. Düşü­
nünüz ki o zamanlar Cumhuri­
yetle gavurluğu layiklikle din­
sizliği eşanlamlı imişler gibi 
tanımlamaya çalışan sinsi bir 
propaganda halk arasında y&ü- 
tülmek isteniyordu.
Atatürk'ün önderliğinde bu 
propaganda sindirildi, sesi kısıl­
dı. O öldüğü zaman arkasında, 
“Ülkesi ve milleti ile bölünmez” 
her türlü ileri akımlara açık, dü­
şünce özgürlüğüne yatkın bir 
toplum bıraktı sanıyorduk. Belki 
de gerçekten öyle idi. Ne var ki 
O’nun döneminde pusuya yat­
mış, sinmiş olan gerici güçler, 
çıkarcı politikacdar, bir yandan 
palazlanmaya başlayan kimi 
sermaye çevreleri fırsat kollu­
yorlardı. 1950Terde bu fırsatı 
yakaladılar ve vakit geçirmeksi­
zin saldırıya geçtiler. Eşit koşul­
lar altında Batı ile işbirliği yap­
mak parolası öne sürülerek tam 
bağımsızlık ilkesi gittikçe zede­
lendi. Dışa bağımlı ekonomi po­
litikası ülkemizde tüketimi 
pompalayan bir montaj endüstri­
sine vol açtı. Hızla artan nüfusu­
muza çalışma alanları açamaz 
olduk. Borçlandık, borçlandıkça 
batağa gömüklük. Her yıl yük­
sek öğrenim görmek isteyen 
gençlerden yüzbinlercesiıü eli­
mizle sokaklara döküyoruz. Bu 
ne demektir biliyor muyuz? Bil­
meyecek ne var? İşte anarşi, işte 
soygun, işte kardeş kavgası.
Zor günlerin gazetesi olan 
Cumhuriyet, tıpkı Mütareke yıl­
larındaki öncüsü Yeni Gün gibi 
bugün ülkemizde tek başına kal­
mış gibidir. O zamanın işgalcile­
ri Yeni Gün’ü okutmak istemez­
ler. Ankara’da hasılam İstan­
bul’a sokmazlardı. Ne yazık ki 
bugün kendi içimizden yetişme 
sağlı sollu yobazlar, aynı yönte­
mi Cumhuriyet’e karşı uygula­
makta, bir yandan Cumhuriyet 
okurlarını baskı altına almaya 
çalışırken, öte yandan, “Satıla­
cak, satıldı, satılıyor” fiskosları 
ile gazeteyi gözden düşürmeyi 
denemektedirler.
Hiç bir holdinge bağlı olma­
yan, okurlarının ilgisinden başka 
hiç bir desteği bulunmayan 
Cumhuriyet, inanıyoruz ki bu 
güç dönemi de atlatacak, Ata­
türk’ün kurduğu rejimle birlikte 
aydınlık günlere er geç kavuşa­
caktır.
Halkın halk tarafından halk 
için idaresi bizim ülkümüzdür.
Bu tümce, 7 Mayıs 1924 günlü 
ilk sayısında kurucumuz Yunus 
Nadi’nin imzasıyle yayımlan­
mıştır.
O ülküye bugün de bağlıyız.
NADİR NADİ
7 Mayıs 1980
KURUCUSU: Y UNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 20 AĞUSTOS 1992 PERŞEMBE
PKK, kent merkezine bini aşkın militanla roketatarlı, havantoplu saldın düzenledi
Ş ırn a k ’ta savaş
► Kente önceki gece 20. 30 sıralannda değişik kesimlerden giren 
PKK militanlan halkı ‘evinize gidin çatışma çıkacak’ diye uyardı. 
Sokaklann boşalmasından sonra trafo merkezi havaya uçuruldu. 
Kent bir anda karanlığa gömüldü.
► Emniyet Müdürlüğü, Tugay Komutanlığı, polis, jandarma ve 
bazı kamu kuruluşlarına karşı roketatar, havantopu ateşi başladı. 3 
er, l polis yaşamını yitirirken 13 görevli de yaralandı. Evlerden ateş 
açılması üzerine çıkan çatışmada çok sayıda kişinin öldüğü bildiri­
liyor. Yetkililer 100 PKK’lımn öldürüldüğünü açıkladı.
► Şımak’a çevre ilve ilçelerden takviye yapılırken operasyona sa­
vaş uçaklan da katıldı. Jetler kent üstünde alçak uçuş yaptı, Cudi 
Dağı yoğun olarak bombalandı. Kente giriş ve çıkışlar kontrol altı­
na alınırken, sokağa çıkma yasağı kondu, m/5. Sayfada
Şımaklılar
anlatıyor:
Yalnız alevler 
ve dumanlar 
görünüyordu
ER G İİN  AKSÖY
CİZRE-PKK’nın Kuzey 
Irak’a uyguladığı ambargo 
nedeniyle Uluslararası E.24 
karayolu ölü bir görünüme 
bürünmüş. Bir kaç askeri
■  Arkası Sa. 15, Sü. 6 ’da
İçişleri Bakam Sezgin: Tam  bir isyan
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) -İçişleri 
Bakam İsmet Sezgin, Şımak’taki olayları 
“isyan” olarak değerlendirdi. Kuzey Irak’- 
tan gelen 1000-1500 dolaylanndaki teröris­
tin çember içinde olduklarını, bir yere kaça­
mayacaklarını ifade eden Sezgin, olaylarda 
100’e yakın teröristin öldürüldüğünü, 1 polis 
ile 3 jandarmanın şehit olduğunu bildirdi.
Şımak’taki olaylar sürerken, dün saat 
15.45 sıralarında Cumhuriyet'in sorularım
yanıtlayan Sezgin, “Şu sıralarda evlerde 
nokta operasyonlarına başlandı. Akşama 
kadar bitireceğiz herhalde” dedi.
Sezgin, sayılarının 1000-1500 tahmin edi­
len , ellerinde en modem silahlarla, havan 
toplan, roketatarlar, uzun namlulu silahlar, 
kalaşnikoflarla teröristlerin saldmya kalkış­
tığım söyledi.
Dün sabaha kadar uyumayıp, yetkililerle 
olaylan izlediklerini belirten Sezgin , şöyle
konuştu:
“ Gece telefonlarda tarakalar duyuluyor­
du. Bunlar, gece karanlığında evlere girip 
mevzilenmişler. Kentin çevresinde de, ora­
da, burada bir takım hazırlıklar yapmışlar. 
Demek ki, gece karanlığında girdikleri evle­
re baskı yapmışlar, öyle anlaşılıyor”
Sezgin,'' Büyük de zaiyat verdiler. Yüzden 
fazla teröristin ölmüş olabileceği tahmin edi­
liyor” dedi ve şu bilgiyi verdi:
“Açıkçası, bir nevi kıyama kalkıştılar. 
1000-1500 kişi, silahlarla.. Açıkçası, Nev- 
ruz’dan sonra kaybolan prestijlerini yeniden 
kazanmak için böyle bir kendi ele geçirmeye 
çalışıyorlar. Tam anlamıyla bir isyan hare­
keti. Tabii, yöre halkım yeniden kendilerine 
çekebilmek için beyhude çırpmışlar bunlar.” 
Sezgin, teröristlere karşı alınan hangi ted­
birlerin alındığı sorusunu, şöyle yanıtladı: 
“Tümüyle çember içerisindedirler. Kaça­
mazlar hiçbir yere. Bir bölümü evlerde. 
Güvenlik kuvvetleri bu yüzden nokta ope­
rasyonuna başladılar. Hangi evden ateş ge­
lirse, o eve derhal mukabele ediliyor. Örası 
bir yangın yerine dönüştü.
PTT, Jandarma binaları yandı. F IT ’nin 
zararı en az 40 milyardır. PTT binasımn 
önündeki malzemeyi yakmışlar. Elektrik, te­
lefon, herşeyi kesiyorlar. Gerekli her türlü 
M Arkası Sa. 15, Sü. 5 ’de
► ANKARA: OPERASYON ÇEKİÇ GÜÇ’ÜN ALANI DIŞINDA m 15. sayfada  ►MÜTTEFİKLER BM’Yİ ES GEÇTİ «9.Sayfada
ÖLÜMÜNÜN BİRİNCİ YILI
Nadir N y i 
anıyoruz
Başyazarımız Nadir Nadi’yison yolculuğuna 
bir yıl önce uğurlamıştık. Çok yönlü bir aydın 
Nadir Nadi hin yaşam öyküsü şu üç sözcükle 
özetlenebilirdi: ‘Kuvayı Milliye ruhu, Atatürk 
devrimleri ve çağdaşlık. ’ Sami Karaören,
Dündar Akünal ve Mücap Ofluoğlu 'nun yazıları 
5. Sayfada
------------------ W HBBSSSSSOtSt------------------ Ölümünün 
birinci yılında 
Nadir Nadi’yi, 
yaz m, 
müzik, 
yaşama 
kültürü ve 
kitapları ile 
anıvoruz.
BUĞUN CUMHURİYET KİTAP EKİ'NDE
Tabela yolsuzluğu
Şıvgın
iddiaları
yalanladı
► Eski Sağlık Bakanı, ANAP 
Ankara Milletvekili Halil Şıv­
gın, bakanlığı döneminde bir 
reklam ajansına ihale ilanı ve­
rilmeden 5 milyarlık tabela 
ısmarlandığı yolundaki iddia­
ların gerçek dışı olduğunu ile­
ri sürdü, m 4. Sayfada
Cenajans Grey
‘ Şartlara
uyduk’
► Ahmet, iki defa yapılan bi­
lirkişi tetkikatı sonucuşirket- 
lerinin ihale sözleşmesi şartla­
rını yerine getirdiğinin kanıt­
landığını belirterek “A nkara 
6. Asliye Hukuk Mahkemesi 
teminat m ektuplannın iadesi­
ne karar vermiştir.” dedi.
M 4. Sayfada
Güngör un
malvarlığında
artış
► Sağlık Bakanlığı eski M üs­
teşar yardımcısı Filiz G ün­
gör’ün 1991 yılı içinde bir 
otomobil, A nkara Söğütözü 
mevkiinde bir daire, Çankaya 
G erdar Köyünde 7500 metre­
karelik bir arsa satın aldığı 
saptandı. ■  4. Sayfada
1950’li yılların sonu... Deniz Harp Okulu Orkestrası çalıyor. Erkut Taçkuı, Güngör Yücel, 
Özden Ulugün, Ersin Yüce ortada Durul Gence piyanoda Somer Soy ata. önceki gün yukarı­
daki kadro Erkut Taçkuı dışında bir aradaydı. Ortalık yine rock kesti.
Muhtıra
yerine
rock’n roll
► Yıl 1957, dünyayı 
kasıp kavuran rock 
müzik Deniz Harp 
Okulu’na sızmış. Sekiz 
bahriyeli fena halde 
tutulmuşlar. Türkiye’nin 
ilk amatör müzik 
topluluğu ciddi ciddi 
doğuyor. Samba, çaça, 
tango, turneler derken 
arkası gelmiyor.
► Yıllar sonra yani dün 
sekiz emekli asker yine 
bir araya geldi.
1950’lerin 1960’ların hit 
şarkıların söylediler. 36 
yıl sonra bu kez yaşı 
50’nin üzerinde ilk ve tek 
topluluk olma özelliği 
taşıyor.
METİN HAKVERİ U4. Sayfada
AK TAŞ’tan belgesiz yanıt
ı
►TEK’e olan borçlarım ödememek ve 
önetmeliği çiğneyerek yanlış uygulamalarıyla 
stanbul’un Anadolu yakasındaki vatandaşların 
üzerinden trilyonlarca haksız kazanç sağlamakla 
suçlanan AKTAŞ Elektrik A.Ş. yetkilileri 
suskunluklarını bozdu. Günlerdir 
sürdürdüğümüz yayının ardından kamuoyunun 
da baskısıyla kendilerini birşeyler yapmak 
zorunda hisseden şirket yetkililerinin yanıtlan 
doyurucu olmadı.
► Yayınımızın 4. gününde AKTAŞ Elektrik 
Genel Müdürü İlker Berkan ve Genel Müdür 
Yardımcısı Ali Öztekin, basın danışmanlan 
Ercan Erdem’le gazetemize gelerek suçlamalan 
yanıtladı. Konuşma sırasında sık sık, sözlerini 
doğrulamak için en kısa zamanda belgeleri 
ulaştıracaklannı söylemelerine karşın sonra 
sekreterleri aracılığıyla “İlker Bey, Sultanbeyli 
olayıyla ilgimiz olmadığını size iletmemi istedi” 
notunu İlettiler. U4. Sayfada
B O R S A D O L A R h a r k A L T IN A
O
Önceki
4 0 5 2 .0 6
Dün
4 0 3 5 .9 3
0
Önceki
7 1 5 0
Dün
7 1 5 0
C r
Önceki
4 9 0 0
Dün
4 9 0 5
O
Önceki
7 7 .8 0 0
Dün
7 8 .2 0 0
T V / 10. Sayfada
Türk filmleri 
çoğunlukta
Futbol /14. Sayfada İN' Pop İlahesi / Arka Sayfada
Rıdvan Yüzlerce tezin konusu
yeniden ti—- bir y ü z: Madonna
milli takımda
GÜNCEL
CÜNEYT ARCAYÜREK
Ne Zaman?
Mesut Yılmaz’ın dediği çıktı.
Çankaya-Okluk hattında oluşan "ANAP ikinci genel mer­
kezi" ancak iki gün susabildi, yine konuştu.
TÖ, sıkı ilişkileri olan belirli bir gazeteci kadrosuna, daha 
önce Didim’de söylediklerini derleyip toplayıp yineledi.
Dün belirli gazetelerde yayımlanan demeci, ilk bakışta 
önceki demeçlerine oranla daha yumuşaktı. Oysa, yer yer 
Mesut Yılmaz’a yine aba altından sopa gösteriyordu.
Yılmaz’ın yerine başka birini düşünmediğini ya da düşü­
nemeyeceğini asla söylemiyor, kafasından geçen yeni
M Arkası Sa. 15, Sü. Vde
A N A P Genel Başkanı yeni ilçe açılışlarına katıldı:
Yılm az kendisini savundu
► Yetiden yapdanma Partinin ye- ► Hatalar Ben herkesin hata ya- 
niden yapılanmasından kastim ğ t  jk pabileceğini bilen ve artılarım- 
geçirdiğimiz çekişmeli bir kong- dan çok hatalanm üzerinde 
reden ve bir erken seçimden son- düşünmeyi seven biriyim. Bu ñe­
ra ANAP’ın Türkiye’ye getirdiği u denle çalışma arkadaşlarımın 
yeni bestenin özüne sadık bir bi- beni eleştirmeleri teşvik, adeta
çimde yeniden akort edilmesidir. \ __/  tahrik eder. Önemli olan bu eleş-
►Sart muhalefet Biz ANAP olarak ikti- tirilerin yapıcı olması, amacına ters so­
dandan ayrıldıktan sonra birinci önceliği- nuçlar doğurmaması. M5. Sayfada 
mİ7İ partideki veni yapılanmaya verdik .........
GÖZLEM
UĞUR MUMCU
Anyonuz...
Başyazarımız Nadir Nadi, geçen yıl bu gün aramızdan 
ayrıldı. Nadir Nadi’yl her gün daha da artan saygı ve öz­
lemle anıyoruz
Nadir Nadi, inançlı ve dirençli kuşağın son temsilcile­
rinden biriydi.
Çocukluk yılları, mütareke İstanbul’u ve Kurtuluş Sava­
şı Ankarası’nda geçmiş, gençlik yıllarını tek parti döne­
minde yaşamıştı.
Nadir Nadi, çok partili yaşama adımımızı attığımız gün- 
■  Arkası Sa. 15, Sü. 7’de
Koalisyon hükümetinin yaptığı makya- D EM tR EL: g ü ç  İÇİN DEM OKRASİ 
jın dökülmesini bekledik. Ç İĞ N EN M EZ ■ 5. Sayfada
SAYFA CUMHURİYET 20 AĞUSTOS 1992 PERŞEMBE
2 OLAYLAR VE GÖRÜŞLER
Hazine Topraklaşma Kim 
Sahip Çıkacak?
Ekonomide en liberal çizgide bulunan ülkeler bile, özellikle kentlerde, 
kamunun toprak varlığını arttırmasına özen gösterirler. Aklı başında hiç bir 
devlet ve siyaset adamı, bugün yeryüzünde, konut ya da başka gereksinmeler 
için Hazine topraklarını satışa çıkarmaz.
Prof. Dr. RUŞEN KELEŞ
Maliye Bakanlığı, İstanbul’da Hazine’nin 
iyeliğinde bulunan yüzlerce parça taşınmaz 
malı son zamanlarda satışa çıkardı. Bunlar­
dan büyük bir bölümü, işini bilen satıcılarca 
kısa sürede kapışıldı. 10 bin kadar daha taşı­
nmaz mal satılmak üzere sıradadır. Daha son­
ra da başka kentlerdeki satışlara sıra gelecek.
Yetkililerce yapılan açıklamalara bakılırsa 
“ Bu taşınmazlar, kamu hizmeti ve yeşil alan 
gibi kamu yaranna kullanımlara elverişli de­
ğildirler Zaten devlet de mülk edinmek 
amacında olamaz. Arsa mafyasınca işgal edil­
melerine seyirci kalmaktansa satılmaları daha 
iyidir.” Kimilerine göre ise “Deviet, elindeki 
taşınmazları ranta çevirmelidir. Ülkede gece­
kondulaşmanın baş nedeni de devletin taşı- 
nmaz mal sahibi olmasıdır.___________
İdeolojiler ve partiler...______________
Hazine topraklarının satışa çıkarılmasını, 
“devleti küçültmenin” yeni bir uygulama ör­
neği olarak değerlendirmek yanlış olmaz. 
Bunu, dünyanın başka yörelerinden ülkemize 
de sıçratılan “özelleştirme” salgınının bir so­
nucu olarak görebilirsiniz. Böyle olunca, top­
rak satışının salt pratik nedenlerden değil, 
aynı zamanda ideolojik etmenlerden de kay­
naklandığını varsaymak yanıltıcı olmaz.
Böyle bir politika çağdaş kentbilim ilkeleri­
ne yüzde yüz ters düşer. Ama liberal partiler 
bunda sakınca görmeyebilirler. Nitekim 
ANAP iktidarı, 1983-1991 arasında, bu dü­
şüncenin şampiyonluğunu seve seve üstlen­
miştir. DYP’nin de, parti olarak, Hazine top­
raklarının satışından büyük rahatsızlık duy­
ması için bir neden yoktur. Böyle olduğu için­
dir ki bir devlet bakanının, Hazine toprak­
lanılın yap-satçılara satılacağına ilişkin sözle­
rine partisinden tepki gelmemiştir.
Buna karşılık, koalisyon ortağı olan SHP’- 
nin, toprak satışı konusunda hareketsiz ve 
sessiz kalmasını anlamak olanaksızdır. D ün­
yadaki yeni gelişmeler ve sosyalizmin geçirdi­
ği sarsıntılar, sosyal demokrasiyi, toprak ko­
nusunda henüz tam bir duyarsızlık noktasına 
vardırmış olmaktan uzaktır. Koalisyon zo- 
runluluklannın, partileri kişiliklerinin temel 
çizgilerinden saptırmaları hoşgörüyle karşıla­
namaz.
Ekonomide en liberal çizgide bulunan ülke­
ler bile, özellikle kentlerde, kamunun toprak 
varlığını arttırmasına özen gösterirler. Aklı 
başında hiç bir devlet ve siyaset adamı, bugün 
yeryüzünde, konut ya da başka gereksinmeler 
için Hazine topraklarını satışa çıkarmaz. Bu­
nun özendirilmesine izin vermez. Zaten böyle 
bir politikanın, konut sorununu çözmeye 
yardımcı olduğu da görülmemiştir.
Türkiye gibi ülkelerde, ulusal toprak politi­
kasına sahip olmak yaşamsal önem taşır. 
Böyle bir politika benimsenmiş olmadığı için, 
kamunun toprak sahipliği konusunda yıllar 
yılı süregelen zikzaklar ve tutarsızlıklarla 
karşı karşıya kaldık. Sanki gizli bir el, kamu 
topraklarının korunmasını değil de, yitip git­
mesini amaçlayan bir mekanizmayı sürekli 
olarak çalıştırmıştır.
1980 sonrası, bu yönde en yanlış adımların 
atıldığı bir dönemdir. Bu savurganlığa, imar, 
konut, gecekondu, turizm, ormancılık, kıyı 
vb. alanlardan sayısız örnekler verilebilir. 
Köy taşınmaz mallarının özelleştirilmesine 
yol açan 3367 sayılı yasa ile yabancılara top­
rak satışına izin veren yasal düzenlemeler bu 
hesapsız gidişin örneklerinden yalnız ikisidir. 
Anayasa M ahkem esinin duyarlılığı olmasa, 
devleti toprak yoksulu yapmak doğrultusun­
da atılan adımların sonu belki de gelmeyecek­
ti.
Çağdaş toprak politikasının amacı, sağlıklı 
ve dengeli bir kentleşmenin gerçekleşmesine 
yardımcı olmak, arsa vurgununu (spekülas­
yonunu) önlemek; kentlerde konut, gecekon­
du ve altyapı sorunlarının çözümünü kolay­
laştırmaktır. Bu bağlamda, uyulması gereken 
temel ilkeler; bireylerin değil toplumun çıkar­
larını rehber edinmek, toprağın iyeliğini ke­
sinlikle elden çıkarmamak, kiralamayı satm a­
ya her zaman yeğlemek, kamuyu olabildiği öl­
çüde toprak sahibi yapmak ve topraktaki de­
ğer artışlarından doğan “kazanılmamış gelir­
leri” kamuya mal etmektir.
Bu ilkelere ülkemizde uyulduğunu söyle­
mek güçtür. Toprak savurganlığı her alanda 
olanca hızıyla sürmektedir. Kam u, istediği 
anda ve ucuza arsa sahibi olamayacağına 
göre, var olanlann elden çıkarılması kadar 
akıl dışı bir politika da düşünülemez. Ankara 
Belediyesi, 1920’lerde kamulaştırıp metre ka­
resini bir liradan sattığı arsaları, aradan 25 yıl 
geçtikten sonra, metre karesine kat kat yük­
sek ederler ödeyerek satınalmak zorunda 
kalmıştır. Görüldüğü gibi kamu için arsasını 
satmak, bindiği dalı kesmekten farksızdır. Bu 
açıdan bakıldığında, gecekondu sorununu 
yaratan ve sürdüren asıl etmenin, öne sürül­
düğü gibi, kamunun toprak sahibi olması de­
ğil, yeterince toprak sahibi olmaması olduğu, 
akla daha uygun bir değerlendirmedir.
“Koruyamıyorum, o halde satarım”
“M adem ki topraklar işgalden korunam ı­
yor, o halde satılsın” gibi bir gerekçenin gü­
lünç olmaktan ötede bir değeri olamaz. Top­
rağına sahip çıkmasını bilmeyen devlet devlet- 
liğini, belediye ise belediye niteliğini yitirmiş 
demektir. Böyle bir savunmanın, ülkenin belli 
bir yöresini teröristlerden korum akta zorluk­
lar olduğu bahanesiyle satmayı ya da bağışla­
mayı göze alabilen bir anlayıştan hiçbir farkı 
yoktur.
Öle yandan, satışa çıkarılan Hazine taşı­
nmazlarının işe yarayan parseller olmadığı 
görüşü, bunların alıcılarca kapışılmış olması 
olgusu ile yalanlanmış bulunmaktadır. Bu ki­
şilerin akla uygun davranmadıklarını sanmak 
için herhangi bir neden var mıdır? İmar ve 
tapu yasalarının esnek kurallarıyla, kamu 
bunları değenlendirebilirdi. Kaldı ki kamu, 
toprağı yalnız yeşil alan ya da benzeri hizmet­
ler için kullanmak zorunda da değildir. Türlü 
yararlanma yollan ona da açıktır. K am u ne­
den elindeki rantiye olma tekelini başkalanna 
bırakarak zarar görsün?
Anayasamızda, toprağın niteliklerinin ko­
runmasına ve verimli olarak işletilmesine iliş­
kin kurallar var. Kanımca, toprağın korun­
ması kavramı, onun niteliklerinin korunması 
kadar, kendisinin, varlığının, Hazine toprak­
larının iyeliğinin korunmasını da kapsamak 
zorundadır. Bu nedenle, yeni anayasa hazırlı­
klarının yapıldığı bugünlerde, taslaklara, ka­
munun toprak iyeliğini güvence altına alacak 
kuralların konmasında yarar vardır.
Sonuç__________________________
Toprak yalnız bugünkü kuşakların değil, 
yarının kuşaklarının da malıdır. Bu nedenle, 
toprak sahiplerinin, kendi halklarına olduğu 
kadar, insanlığa karşı da etik bir sorumluluk­
ları vardır. Devleti yönetenlerin, bu törel 
(etik) sorumluluğa ek olarak, tüzel ve siyasal 
bir sorumlulukları bulunduğu açıktır. Hazine 
topraklarının satışını, bildiğimiz ve bilmediği­
miz nedenlerle özendirenler ve buna izin ve­
renler, geçici görev süreleri için kendilerine 
emanet edilen bu topraklara en az kendi mal­
lan kadar titizlikle sahip çıkmak zorundadı­
rlar.
A B A D A  B İR __________
Dr. ALİ N. KUBALI
NCM  Danışmanlık Yön. K. Bşk.
K ü rt Kökenlilerimizin 
Sorum lulukları...
Hiç kuşku yok ki Kürt kökenli vatandaşlarımızın toplu- 
mumuzda yeterince anlaşılmayan birtakım sorunları var. 
Bu sorunlar, dil özgürlüğünden işkence ve kötü muamele­
ye, Güneydoğu'nun ekonomik kalkınmasına kadar uzanan 
çoğunluğu haklı ve süratle giderilmesi gereken şikayetler­
dir. Hemen hiç biri sadece Kürt kökenlilerimize özgü ol­
mayan bu sorunların düzeltilmesi ise her Türkiye vatanda­
şının istediği hususlardır.
Bunlara ek olarak Kürt kökenli vatandaşlarımızın.sıkça 
duyulan bir başka şikayetleri de şudur: “Okullarda Kültle­
rin Türk ırkından olduğu iddia edilmektedir. Bu iddia; Kürt 
kültürel varlığını erozyona uğratmayı ve yok etmeyi hedef­
lemektedir” demektedirler.
Biz bu suçlamayı haklı görmemekteyiz. Kürtlüğün ırksal 
kökeninin ne olduğu bilimsel bir konudur. Kürtlerle Türkle- 
rin aynı kökenden olup olmadıkları tartışılabilir. Ayrıca 
herhangi bir etnik grup, başka etnik grupların kendileri ile 
aynı kökenden olduklarını savunmalarından hoşlanmaya­
bilir. Bu da anlayışla karşılanabilir. Haklı görülebilir. An­
cak yanlış olan, sadece yanlış değil çok haksız da olan, 
Kültlerin Türk kökenli olduğu iddiasının Kürt kültürel varlı­
ğını yok etmeyi amaçlayan ırk ayrımcı bir kasıt taşıdığı 
suçlamasıdır.
“Etnik kültürün erozyonu” ya da “asimilasyon" konusu 
biraz dikkatlice incelenecek olursa görülür ki Anadolu’da 
tüm etnik gruplar arasında karşılıklı derin bir etkileşme 
vardır. Bu açıdan belki de büyük etkiye tabi olmuş etnik 
grup da Türk kökenlilerimizdir. Orta Asya’daki Türk illeri­
ne seyahat edenlerimiz, Anadolu’nun konuşulan dili, mü­
ziği, töreleri ve sanatı ile Asya'daki ırktaşlardan ne kadar 
uzaklaşmış olduklarını kolayca görebileceklerdir.
Türkiye, kuruluşundan bu yana çeşitli etnik kökenlerden 
gelen kavim ve cemaatleri (bu sözcükleri Batı kökenli ‘folk’ 
sözcüğü anlamında kullanıyoruz) bir millet (nation) olarak 
bir araya getirmeye çaba harcamaktadır. Türkiye çok zen­
gin bir etnik mozaike sahiptir. Türkiye vatandaşları olarak 
sahip olduğumuz bu etnik zenginlikten kıvanç duymalıyız; 
bu zenginliği müziğimizde, edebiyatımızda, görsel sanat­
larımızda devam ettirmeye özen göstermeliyiz. Ancak 
bunun bizi birbirimizden ayırmasına da asla müsaade et­
memeliyiz.
Irk ayrımı aslında acımasız bir düzendir. Gerçek bir ırk 
ayrımının geçerli olduğu ülkelerde egemen etnik grup, 
öbürlerini bırakın kendileri ile aynı kökenden saymayı, in­
san olarak dahi kabul etmemektedir. Irk ayrımının geçerli 
olduğu ülkelerde ezilen etnik gruplar eğitimden yoksun tu­
tulur; istihdam ayrıcalığına tabidirler, emir veren pozis­
yonlar sadece hakim etnik gruplara açıktır; işveren duru­
muna geçmeleri sistematik bir biçimde engellenir; meslek 
odalarında ırk ayrıcalığı uygulandığından avukatlık, dok­
torluk, mühendislik gibi mesleklere ya hiç giremezler ya 
da mesleklerini ancak kendi etnik grupları ile ilgili olarak 
uygulayabilirler; belirli bölgelerde yerleşebilmeleri, taşın­
maz mal (gayrimenkul) sahibi olabilmeleri ya yasaklanır 
ya da sistematik bir biçimde önlenir; seçme ve seçilme 
hakları da yasal olarak kısıtlanır veya çeşitli yöntemlerle 
engellenir ya da baskı altında tutulur. Bu yöntemlerden 
herhangi birinin Kürt kökenli vatandaşlarımız İçin geçerli 
olduğu söylenebilir mi Türkiye’de?
Türkiye, yurttaşlarının çok büyük bir kesimi ile, Kürt kö­
kenli vatandaşlarımızın, etnik terör olaylarını yaratanlar­
dan ayrı tutulmaları gerektiğini bilmekte ve savunmakta­
dır. Ancak kamuoyu aynı ayrımın Kürk kökenli vatandaşla­
rımızca da duyarlılıkla yapılmasını dilemekte ve bekle­
mektedir. Teröre hepimizin karşı çıktığımızı, dünya, Kürt 
kökenli vatandaşlarımızın ağızlarından da duymalıdır. Bu­
nu dünyaya en etkili biçimde söyleyecek ekonomik güce 
ve ilişkilere sahip Kürt kökenli vatandaşlarımız vardır. Bu 
vatandaşlarımız, ülkelerinin haksız yere ırk ayrımcılığı ile 
suçlandığını dünyaya karşı etkili bir biçimde savunmalıdır­
lar. Eğer bu konuda Kürt kökenli vatandaşlarımızdan bu­
güne kadar çıkan bir ses varsa bu ses çok cılızdır. Ermeni 
terörüne karşı Ermeni vatandaşlarımızın cemaat liderleri 
ile ve patrikleri ile dünya kamuoyu önünde aldıkları güçlü 
tavır hiç kuşku yoktur ki, yurtdışındaki Ermeni terörünün 
durdurulmasında önemli bir etken olmuştur. Türkiye'ye 
karşı uygulanan haksız ambargo esnasında ve Avrupa 
Topluluğu’na giriş çabalarımızla ilgili olarak Musevi va­
tandaşlarımızın üstün gayretleri de "tasası ve kıvancı ile 
birlikte" olmanın, yani “millet” olmanın örnekleridir. Aynı 
çabayı Kürt kökenli vatandaşlarımızın da göstermesini 
beklemek durumundayız. Bunun tersi, her şeyden önce bu 
vatandaşlarımıza karşı haksızlık olacaktır. Bu anlamsız 
kanlı terörün ve Türkiye'ye karşı dünya kamuoyunda yer 
alan haksız suçlamaların durdurulmasında Kürt kökenli 
vatandaşlarımıza önemli görevler düşmektedir.
_________ TARTIŞMA______________________
Unutulmayacak Bir Tarihi Olay
Aydın Olgun; bir sanat eserinin yok edilmesine önayak olmuş kişisin nmemck S l ğ ı  ¿ k S a t ü k  filmımAydı'n 
ve bununla tarihe geçtin. Şunu da unutma ki ortağı olduğun bu tarihi Olgun’un da bulunduğu kurul, kararıyla 
olay hiçbir zaman unutulmayacak. yakıldı, ne kadar iyi oldu, Allah razı olsun”
------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ - mu diyecekti.
2 3 Temmuz 1992 perşembe günü Cum- tek bir kare bile yok’ diye yanıtladığım ha- Hayır efendim, babasının malı değil, kendi huriyet gazetesinde Aydın Olgun’un fırlatarak ‘Buna rağmen Şekeroğlu TV’de, malı Uygar ülkelerde, buna Pakistan ve 
TRT adına "Yorgun Savaşçı” konusunda- bakanın huzurunda bu jeneriği yayımlaya- Hindistan ı da dahil ediyorum, bir film, 
ki beyanatını okudum ve yayma başladığı rak kendi kendini yalanlamış ve kurumu onu 9fken rejisörün kendi malıdır. Onun 
yıldan beri bu kurumun pek çok yapımın- aldatmıştır’ diye konuştu.” artistik sahibi rejisördür. Hiç mi film sey-
da emeği geçmiş bir sanatçı olarak utan- Hem kurumun malı dediğin sanat eserinin retmedin? Ne yazar filmlerin başında: “A 
dım. yakılması için rapor imzalayacaksın, hem Francıs Ford Coppola Film” “Üne Film
Aydın Olgun, ülkemizde bugüne kadar çe- de Sami Şekeroğlu’na asılsız suçlamalar de Claude Lelouche.” Yapımcısı ister dev­
rilmiş en önemli TV dizilerinden biri olan yönelteceksin, olmayan filmin TRT’ye ve- ’et> ıs.(er özel teşebbüs olsun, uygar ülkeler- 
Y orgun Savaşçı” hakkında verilmiş önce rilmesi için yazı üstüne yazı yazacaksın. rejisörün izni olmadan filmin bir karesi-
yayımlanamaz , sonra da “yakılsın” ka- Aydın Olgun devam ediyor: “Aslında, Ha- b’k? dokunulamaz. Ama Türkiye’de bu 
radarının altında imzası bulunan kişidir, lit Refiğ’in her yıl tekrarladığı bu iddialara ^ bl klSller sayesinde yakılır. Ve bu kişiler 
Hem de bu işi “Türkülüsü adına” yapmış- alıştık. Aslında film TRT’ye aittir. Samrsı- sljsuP oturacağı yerde birde insanlarla alay 
t'f. ' / r , : , , ; ,  nız ki film Halil Refığ’in babasının malı, bu edergıbı demeçler verir.
Şimdi gelelim, Aydın Olgun’un Yorgun tür işler yasal olarak TRT’nin görevidir. Ayd.ln °lgun; bir sanat esennin yok edil- 
Savaşçı jeneriğinin “32. Gün” programın- Halit Refiğ’in değil. Halit Refiğ bu işteki mes>ne önayak olmuş kişisin ve bununla 
da gösterilmesi konusunda söylediklerine, ücretini almıştır. Bir kenara çekilip susması geçtin. Şunu da unutma ki ortağı ol-
“Olgun, filmin jeneriğinin yıllarca TRT’- gerekir” . duğun bu tarihi olay hiçbir zaman unutul-
den gizlenerek enstitüde saklandığını, ku- Sayın Halit Refiğ ne diyecekti? Aydın Ol- mayacak- 
rumun defalarca başvurusunu da, ‘bizde gun’un paşa gönlü olsun diye “üç yıl bo- CAN GÜRZAP
Kınamak Değil, Kutlamak Gerekir
Yorgun Savaşçı bir TRT yapımı olabilir ama sinema diliyle söyler­
sek ‘Bir Halit Refiğ filmidir’. Peki, Bay Olgun’un buna itirazında, 
bilemediğimiz hangi gizli nedenler yatıyor?
2 Ağustos 1992’de yayımlanan “Yor­gun Savaşçı Mal mı?” adlı yazıma 
Aydın Olgun’un 10 Ağustos’taki cevap ya­
zısını okudum. Soyadını Olgun değil de 
yanlışlıkla Ongun yazmamı vesile ederek 
konu hakkında bilgi sahibi olmadığım ve 
“Açıklamayı yazmaya azmettirildiğimi” (!) 
sanıyor; doğal ki gene fena halde yanılıyor.
1. 1947’de ilk yazımın yayımlanmasın­
dan bu yana geçen 45 yıl içinde tek satır 
ısmarlama yazı yazmadım. Herhangi bir 
yazıyı yazmaya “azmettirmek” şöyle dur­
sun, bu babda en ufak bir girişimde bulun­
maya bile cesaret edilemeyeceğini, beni 
tanıyanlar çok iyi bilirler. Çok şükür kendi 
azmim bana yetiyor. Hem bir yazının içeri­
ğine yanıt verecek yerde, o yazının arkasın­
da “Azmeden ve azmettiren” aramak, 
herhalde denetçilik mesleğinin getirdiği bir 
‘dformation profssionnel’ olsa gerektir.
2. Bay Olgun’un ileri sürdüğü üzere, 
“bilgi sahibi olmamak” için bu ülkeyle ilişi­
ğimin tümüyle kesilmiş bulunması gerekir­
di. Filmin yakılmasından -iliklerime kadar 
yakılmışcasına acı çekmiştim- bugüne de­
ğin basında çıkan tüm yazıların fotokopile­
rinden oluşan bir dosyam var.
3. Denetçilik yapmış olmanın insana si­
nema kültürü kazandıracağına da inanmı­
yorum.
4. Mayıs ve Haziran aylannda yurtdışın- 
da bulunduğum için Bayram Olgun’un sa­
lık verdiği “iki mesleki makalesi”ni de 
okuyamadım.
Ama aslında tartışma sorunları zaten 
bunlar değildi ki! Bay Olgun’un yazımdaki 
şu sorunlara değinmesi gerekmez miydi?
A. Refiğ’in. filminin ardını arkasını bı­
rakmak niyetinde olmayışı Bay Olgun’u 
neden bunca çileden çıkanyor?
B. Yorgun Savaşçı bir TRT yapımı ola­
bilir ama sinema diliyle söylersek ‘Bir Halit 
Refiğ filmidir. ‘Peki, Bay Olgun’un buna 
itirazında, bilemediğimiz hangi gizli neden­
ler yatıyor?
C. Benim yazımı “terbiye dışı ve küçük 
düşürücü bulan Bay Olgun “Sanırsınız ki 
film H. Refiğ’in babasının malıdır... Refiğ 
ücretini almıştır. Bir kenara çekilip susma­
sı gerekir.” derken acaba nasıl konuştuğu­
nu sanmaktadır?
D. Bay Olgun, eğer bağlı bulunduğu ku-
Yabancı Dille de Sınava Katılalım
Benzer sıkıntılar içinde olan veli ve öğrencilerin bu çağrımı 
desteklemelerini diliyorum.
S on üniversite sınav sonuçlan birkaç gün önce açıklandığında önde gelen li­
selerimizden mezun olan öğrencilerin bu 
kez başanlı olamamalannın nedenleri ara­
sında bu öğrencilerin yabancı dilde öğre­
nim görmeleri, buna karşılık sınavlann 
Türkçe yapılması gösterildi. Bu görüşe bü­
tün kalbimle katılıyorum.
Benim de öğreniminin bir bölümünü 
yurtdışmda geçiren ve halen İngilizce öğre­
nim veren bir liseye devam eden bir kızım 
ve oğlum var. Gerek burada gerek yurtdı- 
şında sınıflarını takdir ve teşekkürle geçmiş
olmalarına rağmen önümüzdeki yıl gire­
cekleri üniversite sınavları için şimdiden 
panik içindeler. Nedeni de sınav soruları­
nın Türkçe olmasıdır.
Bu durum, gerek yurtdışmda gerek ko­
lejlerde okuyan çocuklarımız için haksızlık 
yaratmakta ve sadece birtakım özel ders­
hanelerin, velilerin sırtından milyonlarca 
lira kazanmasına neden olmaktadır.
Bu duruma çözüm, sınav sorularının 
matematik ve fen dersleri bölümünün, 
Türkçenin yanı sıra belli başlı yabancı dil­
lerde de hazırlanarak öğrencilere hangi dil-
rumun çaçalarını gözetiyor ise sevindin 
bir tutumdur. Ama o zaman da TRT’n 
milyarlarca lirasını yanmaktan kurtarm 
ya çabalayan H. Refiğ’i kınaması de| 
kutlaması gerekmez mi? (Bu tartışmala 
uzaktan izleyen biri de samr ki TRT tü: 
olanaklanyla yılmadan, üşenmeden, saba 
akşam filmin ardına düşmüş de, H. Ref 
de “Aman, zaten iyi bir film olmamıştı, i 
ki yakılmış!” demiş.)
E. Yineliyorum, Bay Olgun, ücreti veri 
diği zaman bir yönetmenin işinin bittiği 
sanıyorsa ya gerçekten “sinema kültürü i 
ülfeti yoktur” ya da saydamlaştığımız sö 
lenen şu günlerde bile Yorgun Savaşçı’} 
hâlâ rufailer karışmaktadır.
Son olarak Bay Olgun’a -23 Temmus 
daki beyanlarıyla ilgili- hatırlatmak isted 
ğim ve yazımda değinmediğim bir işletm 
cilik dersi de var: TV kanalları arasmc 
alabildiğine kızışmış bir rekabet ortamıı 
da, bir özel TV kanalı, çok tartışılmış b 
filmin fragmanlarını kendi programmd 
gösteriyorsa, bu TRT için bedavi bir rel 
lamdır. Çünkü önünde sonunda -yayınık 
nacaksa- bu film gene TRT ekranlannd 
yayımlanacaktır. Buna kızmak değil, b 
kez daha teşekkür etmek gerekmez mi?
ZİHNİ KÜÇÜMEN
Tiyatro Sanatçısı 
İstanbul
de sınava gireceği hakkının tanınmasıdır. 
Böyle bir olanağın, bu sıkıntılarla karşı
karşıya olan gerek velileri gerek öğrencileri 
rahatlatacağına inanıyorum.
Bu itibarla değerli gazeteniz aracılığıyla 
öğrenci sorunlarına karşı büyük hassasiyet 
içerisinde olduğunu izlediğim Milli Eğitim 
Bakanımız Sayın Koksal Toptan olmak 
üzere, tüm yetkililerin bu yönde bir karar 
almaları için ilgilerini rica ediyorum. Ayrı­
ca benzer sıkıntılar içinde olan veli ve öğ­
rencilerin bu çağrımı desteklemelerini dili­
yorum.
GÜNSELİ DEMİROK
Çankaya-Ankara
ÖZEL BORA 
SÜRÜCÜ KURSU
8 9 . DÖNEM  K A YITLA R I 
D EV AM  ED İY0 R I
Hafta sonu-Hafta içi ve 
Akşam kurstan devam ediyor. 
Dershane:
ÜSKÜDAR: 343 17 32-310 92 83
KOZYAfAĞI: 332 47 33 
TARABYA: 232 08 18
Ö N İV E R S İT E ’y e  GİRİŞ  SI­
NAV INDA BAŞARISIZ O L A N  
B A Y A N L A R :  üzülm eyiniz 
İ ş v e r e n l e r :
"BİR U s a n  Ik I ü n i v e r s i ­
t e y e  BEDELDİR ." Diyorlar. 
İNGİLTERE'de İNGİLİZCE 'yİ gü­
ve n ce li ve  ucuza  öğren in  
A U - P A I R  A c e n t a m ı z  
DERİN' e g e lin ,  sizi Eylül 
ku rs la rın a  y e t iş t ire lim  .
DERİN Limited Şirketi
Mazharpaşa Sok. 2/9 
Beşiktaş (80700) İstanbul 
258 53 42 - 26I 43 86 / 87
TYS’DEN DUYURU
Değerli üyem iz
AVNİ ÖZTÜRE’nh,
ölüm ü dolayısıyla kederli ailesi ve d o stların a  başsağlığı dileriz. 
TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI YÖNETİM 
KURULU
Not: 20 Aguslos 1992 (bugün) İzmit FevziyeCamii’ndeki tören için sabah 
saat 10.00‘da evinin önünden özel otobüs tahsis edilmiştir. 
(Rıhtım Cad. UzunhafızSk. No: 58 Kadıköy)
PEN C ER E_________
Geçen Y ıl Bugün...
Geçen yıl Nadir Bey’in ardından aşağıdaki yazıyı 
yazmıştım.
★
Nadir Nadi onattı yaşındadır. Babası Yunus Nadi 
Bey'in zoruyla Profesör Kari Berger'den keman ders­
leri alıyor. Ama, her ders bir işkencedir; Nadir müziği 
sevmiyor.
Sonra bir gün dünya değişiveriyor...
Nasıl?
Nadir Nadi anlatıyor:
“Notayı sehpaya koydum ve çalmaya başladım. Bi­
rinci temayı kafamdaki piyanist işliyor, bense ona 
kemanımla eşlik ediyordum. Daha ilk notalarda içimi 
birden bir aydınlık kapladı. O ana değin ömrümde 
rastlamadığım harika bir şeydi bu. Sonatın bütün gü­
zelliğini yudum yudum tadıyordum. Sanki tanrısal bir 
dile ilk kez kavuşmuştum. Yüz elli yıl önce yaşamış 
bir sanatçının insanlara söylediklerini ben, aradan 
bunca zaman geçtikten sonra şimdi aynı inanç, aynı 
heyecanla kelimesi kelimesine yineliyor, adeta Mo­
zart'la özdeşleşiyordum. Nefes alışlarım hızlanmış, 
yanaklarım pembe pembe olmuştu.
Andante’yi bitirip de kemanımı ve notaları toplarken 
hocam:
-İyi çaldın,
demekle yetindi.
Camlı kapıyı yavaşça açarak kızıyla birlikte içeri 
giren akortçu Bay Grabovvsky de hayret dolu bakışla­
rıyla:
-Ne kadar ilerlemişsiniz şaştım doğrusu! Sizi kutla­
rım, demekten kendini alamadı. Kızı ise bir şey demek­
sizin, başı eğik, saygılı, sessiz öyle duruyordu.
Işhanının loş merdivenlerinden inip de ışıkları parla­
yan istiklal Caddesi'ne çıktığım zaman; bir saat önce 
özgürlüklerine imrendiğim insanlar şimdi beni ilgilen­
dirmiyordu. Kendimi alabildiğine özgür duyuyordum. 
İçimin aydınlığı yanında caddenin ışıkları sönük kalı­
yordu. Deminki inanılmaz müzik, tüm varlığımı sar­
mıştı. O güzelliği yitirecekmişim korkusuyla vitrinlere 
bile bakmaksızın doğruca okula döndüm. Benim için 
burası da artık bir tür cezaevi değil, koca bir saraydı."
Nadir Nadi duyarlıydı.
Duygulu insan duyarlı olmayabilir; Nadir Nadi duy­
gularını içine bastıran bir duyarlıydı; kimi zaman 
ruhunun radarına en önemsiz görünen bir davranışın 
ya da sözcüğün gölgesi düşer, ne kadar zaman geçer­
se geçsin silinmezdi.
Nadir Nadi anlatıyor:
“Çok küçüktüm, bir gün annem arkadaşlarından biri­
ne misafirliğe giderken beni de götürdü. Evin ben 
yaştaki kızıyla kaynaştık. İçimde kıza karşı tarifsiz bir 
duygu uyanmıştı. Oynarken geçen saatlerin farkına 
bile varmadım. Kendime geldiğimde birden gölgelerin 
uzadığını, güneşin yavaş yavaş çekildiğini ve ayrılma 
saatinin yakınlaştığını hissettim.
Hüzünlendim.
Kız bendeki değişikliği hemen anladı; yüzüme dik­
katle bakarak sordu:
-Sana ne oldu?
-Hiç! Üzülüyorum.
-Neden?
-Çünkü akşam oluyor. Akşam olunca ayrılacağız.
Kız:
-Boşuna üzülüyorsun, dedi bugün akşam olmayacak 
ki."
Ama akşam oluyor.
★
Nadir Bey’in ölümünden çok kısa bir süre sonra ga­
zeteden ayrılmak zorunda kaldım. Bu ayrılık beş buçuk 
ay sürdü. Cumhuriyet okurunun "saptayıcı” tutumuyla 
yine gazeteye döndüm; arkadaşlarla birlikte ve binbir 
güçlük içinde darboğazdan çıkmaya çalışıyoruz.
Yirmi yıl önce de buna benzer bir olay yaşamıştık; 
ama o zaman Nadir Bey vardı...
Şimdi yok mu?
Hayır, var!..
Düşünüyorum da Nadir Bey'e layık olmanın en kes­
tirme yolu elbirliğiyle Cumhuriyet’i içine itildiği "mali" 
çıkmazdan kurtarmaktır.
Nadir Nadi "duygularını içine bastıran duyarlı" bir 
insandı. Gözyaşından, aşırı duygusallıktan uzak, uy­
gar bir kişiliği vardı. Bu güzel adamın da bizden istedi­
ği Cumhuriyet'i Cumhuriyet olarak sürdürmemizdir.
O’nu, yılda bir kez değil, her sabah anmanın en ger­
çekçi yolu bu olmalı!..
ÇAfiDAŞ YAYINLARI
Nadir Nadi’yi 
uğurlarken
Bu kitap, Başyazarımız Nadir Nadi’nin ölüm haberinin Cum hu­
riyet gazetesinde verilişinden başlayarak O ’nu son yolculuğuna uğur­
larken tarih sırasıyla her gün çıkan yazılar, yurtiçinden ve dışından 
gelen telefon, telgraf mesajları, başsağlığı dilekleri, röportajlar, ga­
zete ve dergilerde çıkan yazılarla ardından yapılan değerlendirme­
lerden oluşmuştur.
20.000 lira (KDV içinde)
Ödemeli gönderilmez.
ÇAĞDAŞ YAYINLARI TIrtICJfı C3İ 3 14 1, Ca|al3flİ8 İSTANNL
TEKSTİL SENDİKASINDAN DUYURU
Tekstil İşçileri Sendikası'nın 22-23 Ağustos 1992
tarihinde toplanacak Olağanüstü Genel Kurulu
19.8.1992 tarih ve B/1 sayılı genel yönetim kurulu 
kararıyla ileri bir tarihte toplanmak üzere iptal 
edilmiştir.
Sayın delegelere duyurulur.
TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL YÖNETİM KURULU
KARS KADASTRO M AH K EM ESİN D EN
Dosya No: 1991/906
Davacı Hazine vekili aşağıda kimliği yazılı davalılar aleyhine açmış 
olduğu tespitin iptali ve tescil davasının yapılan yargılaması sonunda:
Davanın reddine karar verilmiş, verilen karan davacı Hazine vekili 
31.7.1992 tarihli dilekçesi ile temyiz etmiştir.
Karar ve temyiz dilekçesi davalılara tebliğ edilemediğinden ilanen 
tebliğine, ilan tarihinden itibaren temyiz talebiniz var ise 15 gün içinde 
mahkememize bildirmeniz ilan olunur.
KİMLİĞİ: Ziyaetün Fidanboy 
_________________  Basın: 49583
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Başyazarımız Nadir Nad? yi son yolculuğuna bir yıl önce uğurlamıştık
Çok yönlü bir aydının portresi
Gazeteciliği
Onurlu bir 
başyazar
G  ¿ızeteci ve yazar bir babanın 
oğlu olarak gazetecilikle küçük 
yaşlarda iç içe olan Nadir Nadi 
lisedeyken küçük müzik kritikleri 
yazıyor, çeviriler yapıyor ve 
İstanbul’a gelen yabancı 
yazarlarla, müzisyenlerle, 
sanatçılarla yaptığı konuşmaları, 
babasının 7 Mayıs I924’te kurduğu 
Cumhuriyet’te yayımlıyordu, 
Viyana’da üniversite okurken de 
Cumhuriyet’e haberler, izlenimler, 
röportajlar yollayarak 
gazeteciliğini sürdürdü, I935’te 
yurda dönünce Cumhuriyet’te yazı 
işleri müdür yardımcılığı, haber ve 
röportajcılık dallarında çalıştı, 
köşe yazarlığı yaptı. Giderek 
başyazarlığa yükseldi, İlk imzalı 
başyazısı 1 Nisan 1936’da 
yayımlandı. O sütunu, isteği 
üzerine babası ile paylaştı. Nadir 
Nadi, babasını anlatırken “Babam 
yazılarıma hiç karışmazdı. Ben de
M Arkası Sa. 15, Sü. 1 ’de
Yazın dünyası
9 kitap 
bıraktı
N iadir Nadi, güzel Türkçemizi 
kullanmada usta bir yazar olduğu 
gibi özleşen dilimizin gelişmesine, 
anlatım gücünün yeni olanaklar 
kazanmasına da önemli katkılarda 
bulunmuştur. Atatürk ilke ve 
devrimlerinin ödün vermez bir 
savunucusuydu. Hoşgörü ve özgür 
düşünce içinde toplumcu görüşten 
yanaydı. Ulusal uygarlıkların 
evrensele veinsancılığa yönelik 
gelişmesi görüşünde olan dilimizin 
usta yazan Nadir Nadi’nin 
yayımlanmış yapıdan şunlardır: 
Sokakta Gürültü Var (1943), 
Uyanlar (1961), Perde Aralığından 
(1964), İki Sovyet Rusya - İki 
Polonya (1967), 27 Mayıs’tan 12 
M art’a (1971), Sil Baştan (1975), 
Olur Şey Değl (1981), Ben 
Atatürkçü Değilim (1982), 
Dostum Mozart (1985) 1941’de
M Arkası Sa. 15, Sü. 5 ’te
Anılar
Nadir Bey’i anarken
SAMİ KARAÖREN ___ ____ _
C #  umhuriyet’te çalışıp da kendisinin 
yakınlığını kazananlann gönlünden (ve 
dilinden) hiçbir zaman düşmemiştir Nadir Bey. 
Düşmeyecektir de... ölümünün birinci yılında 
bugüne özgü (mahsus) değil onu anmamız. 
Geride öyle üstün nitelikler bırakarak 
dünyamızdan ayrıldı ki, onun bu nitelikleri ve 
inançlı yolu kendisini sık sık anmamıza, bizlere 
gösterdiği sıcak dosüuğu anımsamamıza vesile 
olmuştur hep. Nadir Nadi, türü kişiliğine özgü, 
az yetişir insanlardan biriydi. Çok iyi yetişmişti. 
Bu yetişkinlik onu alçakgönüllü, sevecen, 
hoşgörülü kılmıştı. Sorumluluk duygusu 
yüksek, gerçek bir aydın, özgürlükçü, yurtsever,
inanmış bir Atatürkçü düşünürdü. Evet, çağdaş 
düşünceyi yansıtarak, yurdumuza aydınlık 
saçan toplumcu, gerçekçi bir düşünür. 
Gazetesini Atatürk Devrimi’nin ilkelerine 
bağlılıktan biran ayırmamış, bu yolda büyük 
savaşımlar vermiştir. Babası Yunus Nadi’nin 
Kurtuluş Savaşı yıllarında, Atatürk’ün yanında 
yer alarak, bağımsızlık uğruna nelere 
katlandıklarına, Cumhuriyet Türkiyesi’nin nasıl 
kurulduğuna, küçük yaşında tanık olmuş, bu 
tanıklığı eğitimiyle birlikte, zamanla gelişerek 
yurt sorunları karşısında bilinçli, çağına yakışır 
bir kişiliğe kavuşturmuştu kendisini. Bu inançla 
iyi bir gazeteci, büyük bir başyazar oldu. 
Dilimizin en usta yazarlarından biriydi. öz
M Arkası Sa. 15, Sü. 5 ’te
Perşembe yemeklerinden kesitler
DÜNDARAKÜNAL
W le n h u s  hastalık henüz gelmemişti. Ama 
gönderdiği haberciler geleceğinin kaçımlamaz 
olduğunu gösteriyordu. Sonraları “Perşembe 
Yemekleri” ya da “Trabya Söyleşileri” adı ile 
anılacak olan toplantılar bu dönemde 
başlamıştır. Daha doğrusu hastabk bu 
toplantıları başlatmıştır. İlk yemekli toplantı 
Boğaz sırtlarında yapılacaktı. Nadir Nadi, 
“Ayazma”ya ilk kez geliyordu. Kalabalık 
arasından geçmemesi için İlhan Selçuk, 
bahçenin yan kapısını ayarlamıştı. Nadir Nadi 
içeri girer girmez masaya oturdu; görülmesin 
istiyordu. “İlhan Selçuk Masası” adı da o
toplantıda koyuldu. Herkesin birbirini 
görebildiği bir masa düzenlemesiydi bu. En 
aşandan dört kare masanın, yine İcare biçiminde 
birleştirilmesiyle oluyordu. Nadir Nadi bakındı, 
“İyi olmuş” dedi, “Hepinizi görebiliyorum. 
Eğilmeye gerek kalmıyor.” Bu ortam 
Tarabya’da da sürdü. Nadir Nadi sonuna kadaı 
devam etti bu toplantılara. Fazla konuşmuyor, 
ama bütün anlatılanları dinliyor, yeri geldiğinde 
de kendine özgü üslubu ile espriyi patlatıyordu. 
Bu toplantılarda tarihten edebiyata, sanata, 
güncel konulardan politikaya konuşulmayan 
yoktu. Ama her zaman çağdaş olan Atatürkçü 
düşünce egemendi söyleşilere. Bundan en küçük
M Arkası Sa. 15, Sü. 3’te
\
Nadir Nadi’yi sevmek ve anlamak
MÜCAP OFLUOĞLU
VPocukluğumdan başlayarak, ilk okuduğum 
gazete Cumhuriyet olmuştur. Nadir Nadi’yi ben 
de birçoklan gibi önceyazılanndan tanıdım. 
Klasik Batı müziği konserleri üzerine yazdığı 
küçük eleştirilerinin, İkinci Dünya Savaşı içinde 
başladığı başmakalelerinin, yazılarının 
günümüze dek hep izleyicisi, okuyucusu 
olmuşumdur. Onu yakından tanımam, kardeşi 
Doğan Nadi (1913-1969) ile olan arkadaşlık 
yıllanmıza rastlar. 1962 yılı olacak, Doğan 
Nadi’yi görmeye Cumhuriyet gazetesine 
gitmiştim. Henüz eski binada çalışıyorlardı. 
Doğan’m odasında bir süre çene çaldıktan sonra 
Doğan, “Gel seni Nadir’le tanıştırayım” dedi. 
Ne yalan söyleyeyim, birden heyecanlandım. Bu 
heyecanım halimden belli olmuş olacak ki,
Doğan “Hayrola ne oluyorsun. Nadir adam 
yemez, senin benim gibi bir ademdir, 
tiyatrocuları bilhassa Muhsin’i (Ertuğrul)çok 
sever.” Ben de “heyecanımı mazur gör Doğan, 
ben Nadir Nadi’yi çok ciddiye alıyorum, 
açıkçası o sana da bana da pek benzemiyor” 
demiştim. Bunun üzerine Doğan ıslıklı 
kahkahalarından birini bastırdı ve yürüdü. Ben 
de peşine düştüm. Odaya önce Doğan girdi. 
“Nadir bak sana bir aktör getirdim, böylesini 
tanımamışsmdır, Polonius Mücap diyorlar.”
Ben kapıdan içeri adımımı atarken. Nadir 
Bey’in sesi geliyordu. “Polonius Mücap mı, 
gelsin bakalım” diyor ve gülüyor, ben de içeri 
giriyorum. Bana ayakta “hoşgeldiniz” dedi. 
Doğan’a dönüp, gazeteyle ilgili bir şeyler sordu. 
Nadir Bey beni hiç şaşırtmamıştı. Çünkü o
M Arkası Sa. 15, Sü. 3 ’te
Aydın sorumluluğu
Sıkıyönetim mahkemelerinde
N adir Nadi’nin yaşam öyküsü şu üç sözcükle özetlenebilir: tehlikelere değinmek istedim. Vatandaşlarımı suça teşvik ne
“Kuvayı Milliye ruhu, Atatürk devrimleri ve çağdaşlık.” Aydın demek, ilgilileri ülkemizde hukukun üstünlüğü ilkesinden 
sorumluluğunu nasıl taşıdığı ise son yargılanmasında yapuğı ayrılmamaları için uyarmaya çalıştım,”
savunmada şöyle beliriyor: “ ...Kendimden söz etmeyi sevmem. Nadir Nadi, Atatürk’ün kurduğu Türk Dil Kurumu’nu 
Atatürk devrimlerini özümseyememiş gerici çevrelerin tüm savunan ve 13 Ağustos 1961 ’de yayımlanan “Tuhaf Bir Tasan”
saldmlanna karşı, aydın Türk kamuoyu benim kişiliğim başlıklı yazısını 23 Ocak 1983’te beliren yeni durumlar
hakkında yeterince bilgi sahibidir. Kimseyi suça teşvik karşısında yeniden yayımlaması dolayısıyla, Türkiye’de
etmedim, etmem de. Ama, Atatürk devrim ve ilkelerinin aydınların yazgısını yani, halka karşı iktidarların açtığı
tehlikeye girdiği anda, çağdışı gerici akımlar karşısında kayıtsız davalarda; “yargılanma ve mahkûm olmayı” paylaştı. 12 Eylül 
ve sessiz kalınmasına da karşıyım.
20yıl boyunca sırası geldiğinde tekrarladığım yazılarımda o M Arkası Sa. 15, Sü. 5 ’te
Politik yaşamı
Çağdaşlığın savunucusu
^J^o k  partili demokratik yaşama geçişin ilk iktidar değişikliği 
yın olan 1950’de Demokrat Parti listesinden bağımsız Muğla 
Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 1954’tedeyine 
bağımsız olarak İstanbul Milletvekili seçildi. Parlamentoya 
girişinden bir süre sonra Avrupa Konseyi’ne bağımsız Türk 
delegesi olarak seçilip 6 yıl bu görevde bulundu. Çeşitli yabancı 
radyo ve televizyonlarda konuşmaları yayımlandı. 9 Haziran 
1964’te ise 27 Mayıs’ın lideri ve o günlerin Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel tarafından kontenjan senatörlüğüne seçildi. 
Böyleee ikinci kez parlamentoya girmiş oldu. Ancak senatörlük 
süresi daha dolmadan 3 Nisan 1970’te bu görevinden ayrılarak
yine Cumhuriyet Gazetesi’ne döndü. Nadir Nadi ünlü 
politikacılarla ilgili anılarından birini şöyle aktarıyordu: “Yeni 
iktidarın ikinci yılında Bayar’la beraber Ege Bölgesi’nde bir 
yurt gezisine daha çıktım. Eskişehir üzerinden Kütahya, 
Balıkesir, Manisa, Aydın, Nazilli’ye uğradık. Dönüşte iki gece 
de İzmir’de kaldık. Muhalefette iken Demokratlar şiddetle 
tenkid ettikleri için bindiğimiz trenin rengi beyaz değildi, ama 
nihayet bu da her türlü konforu yerinde, özel bir trendi. Her 
indiği istasyonda karşılayıcıların hücumuna uğruyordu Bayar.
M Arkası Sa. 15,Sü.Vde
Müzik yaşamı
M ozart’ın etkisinde
l ^ ü ç ü k  yaşlarda “müziği 
hiç sevmeyen Nadir Nadi 
Galatasaray Lisesi yıllarında 
Profesör Kari Berger’den 
keman dersi alırken, yüz elli 
yıl önce yaşamış bir 
sanatçının (Mozart’ın) 
insanlığa söylediklerini 
duyumsadı ve inançla, 
heyecanla kelimesi kelimesine 
yineledi, adeta Mozart’la 
özdeşleşti.
Üç yıl süreyle kaldığı 
Viyana’da müzik bilgisini 
arttırdı ve hiçbir senfonik 
konseri, resitali kaçırmamaya 
çalıştı. Kendi deyimiyle, 
“Emekli bir amatör kemancı” 
olduktan sonra yazdığı 
“Dostum Mozart” kitabı 
büyük ilgi gördü. Nadir Nadi 
bu ilgiyi şöyle anlatıyordu:
” ... Ki tabı n bu kadar çok 
satması, bunca baskıya, 
bunca gericiliğe karşın 
evrensel müziğe, evrensel 
ahlaka, evrensel değerlere 
bağlı bir akımın var olması 
bakımından beni sevindirdi. 
Zaten bu gelişme de 
engellenemez...”
“ 1941’de evlendi Nadir Nadi. 
Berin Hamm’la. ‘Evlilikte ilk
M Arkası Sa. 15, Sü. 5’te
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Türk basınının büyük kaybı
SABAH
Bir yazısı
güven
1  ^^M ayıs Bayramı vesilesiyle 
Cumhurbaşkanımız Sayın Fahri 
Korutürk bir mesaj yayımlayarak 
gençlere seslendi. Onlara 
görevlerini hatırlattı, “Milli Misak 
sınırlan içinde bu vatanı kurtaran 
ve bu topraklar üzerinde 
cumhuriyeti kurup, onu, 
devrimlerie birlikte sizlere emanet 
eden Atatürk’ün ruhu ve bütün 
Türk milletinin gözleri sîzlerin 
üzerindedir” dedi, aynca gençliğin 
görevini başaracağına inandığını, 
sağduyu ile sorunlarımızın 
çözüleceğini belirtti.
Sayın Korutürk’ün iyimser 
düşüncelerini yürekten 
paylaştığınızı söylemek isteriz. 
Gençlik, bir toplumun en atılgan, 
en dinamik bölümüdür. Gençliğine 
inanmayan, gençliğne 
güvenmeyen yöneticilerden hayır 
gelmez. Bu ğb i yöneticilerin a ğ r 
bastığı yerlerde toplum bunalım 
geçiriyor demektir. Yaşlanmış 
kuşaklar arkadan gelen yeni 
kuşaklara güvenemezlerse yarın 
ülkeyi kime teslim edeceklerdir? 
Böyle bir soruyu zihninden geçiren
NADİR NADİ 
M Arkası Sa. 15, Sü. 3 ’te
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Başkanın 
maaşına zam
■ TURGUTLU 
(Cumhuriyet)-Turgutlu 
Belediye Başkanı ismet 
Kırdar’m 8 milyon lira olan 
aylığı belediye meclisi 
kararıyla 12 milyon liraya 
çıkarıldı, önceki akşam 
toplanan belediye 
meclisinde ANAP’lı üye 
Yusuf Kanoğlu, Kırdar’ın 
maaşının en küçük belde 
belediye başkanlannın 
aldıklarından da düşük 
olduğunu savunarak 
•yükseltilmesini istedi.
Bunun üzerine SHP’li 
üyeler Kıjrdar’ın maaşının 
yeterli olduğunu 
savunurken, DYP’li 
üyelerden bazıları 14 
milyon liraya çıkarılmasını 
istedi. Sonuçta İsmail 
Kırdar’m maaşının ağustos 
başından itibaren 12 milyon 
liraya yükseltilmesi kabul 
edildi.
Yeşillerin
uyarısı
■ İZMİR (Cumhuriyet Ege 
Bürosu)-Yeşiller Partisi il 
Sözcüsü Ayşe Tosuner, 
Inciraltı Bahçelerarası’nda 
160 dönüm yeşil alanın 
metro inşaatı nedeniyle 
katledileceğini öne sürerek 
Anakent Belediyesi’ni 
Çevre Bakam’na İzmir 
Valisi’ne şikayet etti. 
Tosuner, “ Çevre Bakanı 
Bedrettin Doğancaıı 
Akyürek ile Vali Kutlu 
Aktaş’a gönderdiği 
yazılarda, “ Kentin içinde 
bulunan ve İzmir’in nefes 
almasını sağlayan yeşil 
alanın metro depolama ve 
bakım alanı olarak 
katledilmesi sizce de uygun 
görülebilir mi?” diye 
sordu. Söz konusu yerde 
binlerce meyva ağacı, sebze 
ekim alanı ve seralar 
bulunduğunu anlatan 
Tosuner, Bakan ve 
Vali’den konuya ivedi ilgi 
göstermelerini 
beklediklerini kaydetti. 
Anakent Belediyesi 
yetkilileri, Tosuner’in 
sözünü ettiği, kamulaştırma 
yapılan alanın “ fuar ve 
rekreasyon alanı” 
kapsamında olduğunu 
belirterek,
“ Kamulaştırmanın metro 
ile ilgisi yok. Depolama 
alanı olarak
Üçkuyular’daki pazaryeri 
ve otobüs terminali 
düzenlenecek”  dedi.
Kooperatifçiliğe 
darbe iddiası
■ İZMİR (Cumhuriyet Ege
Bürosu)-Kooperatiflere 
çeşitli vergi ve harçlarda 
bağışıklık getiren yasanın 
yürürlükten kaldırılmasının 
kooperatifçilik sektörüne 
ağır darbe indireceği 
bildirildi. Egekent Konut 
Üretim Yapı Kooperatifleri 
Birliği Genel Başkanı 
Hüseyin Aslan, 1982 sayılı 
yasanın yıl sonunda 
yürürlükten kaldırılacağını 
anımsatarak, “ Bu da dar 
gelirlinin konut edinmesine 
olanak sağlayan 
kooperatifçiliğin bir 
anlamda yok olmasına 
neden olacaktır” dedi. 
Aslan, belediyelerin 
kooperatiflerden “ hizmet 
karşılığı ücret” adıyla harç 
almasına tepki göstererek 
bunları “ yasa tanımaz 
anlayışın aldığı haraçlar” 
olarak niteledi.
Okluk Koyu'nda 
silah sesi
■  MARMARİS (AA) -
Cumhurbaşkanı Turgut 
ÖzaPın yaz dönemi 
çalışmalarım sürdürdüğü 
Marmaris Okluk 
Koyu’ndaki devlet konukevi 
yakınlarında önceki gece iki 
el silah sesi duyuldu. Silah 
sesini duyan güvenlik güçleri, 
ateş eden kişiyi yakalayarak 
gözaltına aldı. Bu kişinin 
Okluk Koyu yakınlarında 
bir restoran işletmekte 
olduğu belirlendi. Jandarma 
tarafından gözaltına alınan 
kişinin, olay sırasında sarhoş 
olduğu ve ruhsatlı tabancası 
ile havaya iki el ateş açtığı 
öğrenildi.
Tekel’e bomba
■  BİNGÖL (AA) - Bingöl’de 
Tekel Başmüdürlüğüne ait 
alkol deposuna kimliği 
belirlenemeyen kişi ya da 
kişilerce bomba atıldı.
Olayda ölen ya da yaralanan 
olmadı. Kültür 
Mahallesi’ndeki alkol 
deposuna, sabaha karşı 03.00 
sıralarında kimliği 
belirlenemeyen kişi ya da 
kişilerce 5 adet el bombası 
atıldı. Bu nedenle depoda 
çıkan yangın, itfaiye 
ekiplerinin 3 saatlik çalışması 
sonucu söndürülebildi. 
Yangında yaklaşık 100 
milyon lira civarında zarar 
meydana geldiği bildirildi.
HÜRRİYET UYMAZ
TEK’e olan borçlarını öde­
memek ve yönetmeliği çiğneye­
rek yanlış uygulamalarıyla İs­
tanbul’un Anadolu yakasında­
ki vatandaşların üzerinden 
trilyonlarca haksız kazanç sağ­
lamakla suçlanan AKTAŞ 
Elektrik A.Ş. yetkilileri suskun­
luklarını bozdu. Yayınımızın 4. 
gününde AKTAŞ Elektrik Ge­
nel Müdürü İlker Berkan ve 
Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Öztekin, bir hafta Önce görev­
lendirdikleri basın danışmanla­
rı Ercan Erdem’le beraber gaze­
temize gelerek, kendilerine 
yöneltilen suçlamaları yanıtla­
dılar. ,
Konuşma sırasında sık 
sık. söylediklerini doğrulamak
için bize en kısa zamanda ge­
rekli belgeleri Ulaştıracaklarını 
söylemelerine karşın daha son­
ra sadece sekreterleri aracılığıy­
la "İlker Bey, Sultanbeyli ola­
yıyla hiçbir ilgimiz olmadığını 
size iletmemi istedi” notunu 
ilettiler. AKTAŞ yetkilileriyle 5 
saat süren görüşmemizin arsa 
işgallerine ilişkin bölümünü bu­
gün yayımlıyoruz:
- Samandra- Yayalar ve 
Tuzla’dan sonra yeni bir arsa 
işgali iddiası daha ortaya atıldı. 
AKTAŞ’m Sultanbeyli’de 18 
pafta 1415 parselde 113 hektar, 
16-17 pafta 1412 parselde 601 
hektar arazinin üzerine tesis 
kurmaya başladığı, oysa bura­
nın 218 kişiye ait özel mülkiyet 
alanı olduğu öne sürülüyor.
AKTAŞ-Işgal değil, biz is­
timlak ediyoruz.
-özel bir şirket arazileri is­
timlak edebilir mi?
AKTAŞ- TEK ve Enerji ve 
Tabii kaynaklar bakanlığı adı­
na kamulaştırma yapıyoruz. 
Hiçbir şekilde mülkiyet bize ait 
değildir.
- Peki Sultanbeyli’de işgal et­
tiğiniz iddia edilen 714 hektar­
lık özel mülkiyet arazisi?
AKTAŞ- Onu bilmiyorum, 
araştırmamız lazım. Gazeteniz­
de sözkonusu edilen arazilerle 
ilgili bilgileri yanımıza aldık biz. 
Onu da öğrenir size bildiririz.
-Peki, gazetemizde sözkonu­
su olan arazileri Bakanlık’ın 
izniyle kamulaştırdığınızı söy­
lüyorsunuz, Bakanlıkla aranız­
da geçen yazışmaları görebilir 
miyiz?
(Tuzla ve Içmeler’e ilişkin iki 
yazışma gösteriyorlar. Yayalar 
yok.) - Madem her şey yasal ne­
den Pendik belediyesi çitlerinizi 
yıkıyor? Dahası belediyenin 
imar planlarında olimpik spor 
sahası olarak görünüyor bu 
yerler? Bakanlıktan belediyeye 
yazı gönderilmedi mi?
AKTAŞ- Gönderildi, ama 
olay şu: mesela 63 bin konutluk 
göçmen evleri yapılıyor. TEK’- 
in bunlara dağıtım ve tesis ya­
pabilmesi için mutlaka belirli 
yerlere ihtiyaç var. Siz Kozya- 
tağı’nda oturup da Kurtköy’ü 
idare edemezsiniz. Kurtköy’­
deki hizmet için Kurtköy civa­
rında tesis yapmak lazım.
Bunun için böyle yerler şart, 
sonradan yer bulamıyoruz. Be­
lediye AKTAŞ’a vermeyecek ki 
bu yeri, TEK’e verecek.Oraya 
spor kompleksi yapılacaksa, 
başka bir yer verir. Size yer 
ayırmadım diyemez, elektrik 
hizmeti istiyorsa. -Bunlar genel 
doğrular, ama biz bunu sormu­
yoruz. Neden gereğinden fazla 
yer işgal ettiğinizi soruyor ve is­
timlak yetkilerini gösteren bel­
geleri istiyoruz.
AKTAŞ - Söylendiği kadar 
alana benim beton direklerim, 
malzemelerim sığmaz. Şu anda 
orasının istimlak edilmesine 
ilişkin bakanlık karan var. Biz 
bu işlemleri bakanlık adına yü­
rütüyoruz. Ben oraya inşaat 
yapacaksam, mutlaka beledi­
yenin haberi olacak, oraya ka­
çak inşaat yapamam ki. Kaldı 
ki, bu araziler konusunda 1987 
ya da 1989 yılında TEK’in bele­
diyeye müracaatlan vardı. Bu 
işleri devirden sonra biz takip 
ediyoruz, olay bu. - Enerjiyi 
TEK’e göre daha ucuza alma­
nıza karşılık neden aynı fiyata 
satıyorsunuz?
AKTAŞ- Bu tarifeleri nere­
den alıyorsunuz, bilmiyorum 
ama., yayınlanan tarifeye göre 
yazıyorsunuz değil mi?
-Evet, o tarifelerden yazıyo­
rum.
AKTAŞ- O tarifeler bize uy­
maz.
-Neden? AK - Uymazçünkü, 
yanlış fiyat tarifelerine bakıyor­
sunuz. Üretim müesseselerinin 
AKTAŞ’a satışı 370 lira 50 ku­
ruş olarak güzüküyor, sizin 
TEK’in alış fiyatı olarak oku­
duğunuz hane ise, yani İstan­
bul, İzmir, Ankara TEK terim 
tarifeleri, doğrudan doğruya 
Ankara’ya bağlı büyük fabri­
kalar için geçerli. Büyük fabri­
kalara satış fiyatıdır o 521 lira. 
1.8.1992, Aktaş 354.50 kuruş. 
Sizin o gösterdiğiniz yerde 521 
liradır. Karşı tarafa, müessese- 
ye kesilen fatura bizden daha 
düşüktür. Biz elektriğin kilova­
tını 356 lira 30 kuruştan alıyo­
ruz, onlarınki 310 liradır 1992 
için. Bizim bu konuda fazla şey 
kalmamızın sebebi çok fazla 
münakaşaya girmemek. Bu tür 
problemlerin hepsi 2 senedir 
bizde var, ama biz, çok fazla 
üzerine giderek müesseseleri 
yıpratmamak da istiyoruz.
DİSK kapatıldığında daha çocuktu Pırpır. Şimdi 503 bin lira maaşlı bir grevci. Milli Eğitim Bakam Koksal Toptan:
‘Beti 12 Eylül’ü ne bileyim ?..’
NÜVİTTOKDEMİR
İZMİR - DİSK’in 12 Eylül sonrasın­
da gerçekleşen ilk grevi bugün üçüncü 
gününde. OLEYİS Sendikası’nın 12 
üyesi Anadolu Kulübü önünde yasal 
haklarını alıncaya dek mücadelelerini 
sürdüreceklerini söylüyor.
Merih Pırpır iki yıldır Anadolu Ku- 
lübü’nde çalışıyor. Aylık ücreti 503 bin 
lira!
Yanlış okumadımz, hiçbir artışı yok 
Pırpır’m. Aldığı ücret 503 bin lira... 
"Sendikaya girdik diye bizi tehdit etti­
ler” diyor Pırpır ve ekliyor:
“Ya çıkarsın ya da gidersin dediler. 
Sonra ‘çıktık’ dedik. Bunun karşılığın­
da hepimize 400’er bin lira açıktan öde­
meye başladılar. Bunu ayn makbuz 
karşılığı veriyorlardı. Vergi iademizin 
yüksek olması için bunu bordroya ek­
lenmesini istedik. Kabul etmediler. Biz 
de yeniden sendikaya girdik. Ama ha­
berleri yoktu ve bu parayı ödemeye de­
vam ettiler.”
Merih Pırpır, Anadolu Kulübünün 
en az ücret alanlarından biri
“ 12 Eylül’den sonra DİSK içinde ilk 
grevi siz yapıyorsunuz. Ne düşünüyor­
sun” şeklindeki sorumuza ilginç bir 
yanıt veriyor Pırpır: “Ben 12 Eylül’ü ne 
bileyim? O zaman küçüktüm. Bir şey­
den haberim yoktu ki!”
22 temmuzda yasadışı lokavt uygu­
layan Anadolu Kulübü yöneticilerini 
suçlayan Arif Nas, işten çıkarılmadan 
önce en yüksek ücreti alanlardan. 1 
milyon net ye 400 bin lira da açıktan 
alıyor Nas. İşverenin inatçı tavrını sür­
dürdüğünü ve kendilerine sürekli baskı 
yaptığım vurgularken şunlan söylüyor
Arif Nas:
“Biz uygun bir zam isteğinde bulun­
duk. Bunu sendikamız iletti. Kabul et­
mediler. Hepimizi işten atmakla tehdit 
ettiler. Sendikalar çıktık dedik. Sevin­
diler. Zaten geçen yıl sendikalı olduk 
diye 5 arkadaşımız işten atmışlardı. Biz 
doğruyu yaptığımıza inanıyoruz. Ama 
işçinin hakkım savunuyor görünen 
parlamenterler bizi sokağa atmakla 
kendilerim hakla çıkarmak istiyorlarsa 
yanılıyorlar. Biz mücadelemizi sonuna 
dek sürdüreceğiz.”
OLEYİS’in Anadolu Kulübü’nde 
başlayan grevinin ilk günü yöneticiler 
polise suç duyurusunda bulunup işçile­
rinin toplu halde kulübün önünde bu­
lunmamasını, dağıtılmasını istiyor. Po­
lis uyarıyor, ama sendika yönetimi ara­
ya girerek grevin uygulanabilmesi için 
olağan durumu sağlıyor.
Ahmet Zinavur, Reşat Bekler, Mu­
hammet Tuncer, Nezahat Darendeli, 
Mehmet Yayla, Remzi Alüke, Sadriye 
Ay, Hikmet Durmuş ve Aysel Demir­
baş OLEYİS’in Anadolu Kulübü’nde 
başlattığı grevin diğer isimleri.
Yasadışı olduğuna inandıkları lo­
kavta karşı bilirkişi raporuyla haklılık­
larını belgeleyen işçilerden tek ses yük­
seliyor DİSK’in 12 yıl sonra başlayan 
ilk grevinde:
“Bizler inançlıyız, güçlüyüz. Bu bir 
sınıfsal harekettir. Eğer Türkiye’de 
milyonları cebine indiren parlamenter­
ler, işçi sınıfını savunduklarını söyle­
yenler, 500 bin liradan 1 milyon liraya 
kadar olan ücretle çalışanı sokağa au- 
yorsa, diğerleri ne yapmaz? Grevimizi 
haklarımızı alıncaya dek sürdüreceğiz 
ve başaracağımıza da inanıyoruz.”
Gece üniversitesi 
yasa bekliyor
ANKARA (Cumhuriyet Bü­
rosu) - Milli Eğitim Bakanı 
Koksal Toptan, öğrencilerin 
kaydı sırasında velilerden zorla 
bağış alan okul yöneticilerinin 
görevden alınacağını açıkladı. 
Toptan, maddi durumu iyi 
olan velilerin eğitime katkıda 
bulunmasını önerirken, okula 
ödenen kayıt parası karşığmda 
makbuz istenmesi çağrısında 
bulundu. Toptan, gece üniver­
sitesi uygulaması için yasa ge­
rektiğini Bu nedenle, uygula­
manın başlamasının gecikebi­
leceğim söyledi.
Toptan, dün düzenlediği 
basın toplantısında, devletin 
okulların ihtiyaçlarını karşıla­
mada yetersiz kaldığını, bu ne­
denle maddi durumu iyi olan 
velilerin eğitime katkıda bu­
lunmasını isteyerek, “Parası 
olan eğitim ve öğretim faaliyet­
lerine katkıda bulunsun istiyo­
ruz. Bu, bir kayıt pürası şeklin­
de değeriendirilmemelidir” 
dedi. Velilerin okul yönetimi­
ne, isteyerek kayıt parası öde­
meleri halinde, karşılığında 
makbuz almalan gerektiğini 
de kaydeden Toptan, “kayıt 
parası eziyetine alet olan okul 
yöneticileri”nin görevlerinden 
alınacağını söyledi.
Bakan Toptan, bir soru üze­
rine, bu öğretim yılında uygu­
lamaya gireceğini açıkladığı 
gece üniversitesi için yasa ge­
rektiğini, bu nedenle uygula­
manın 1 ekimde başlamaya­
bileceğim söyledi. Toptan, “ I 
ekimde başlaması şart değil. 1 
kasımda, 1 aralıkta, 1 ocakta 
da başlayabilir. Yaz aylarına 
eğitim ve öğretimin süresi 
sarkıtılabilir. Bence önemli 
olan, bunun ilke olarak benim­
senmesidir” diye konuştu. 
Üniversitelerin 18 saatinin, 
öğretim üyelerinin de en az 20 
saatinin boş geçtiğine dikkat 
çeken Toptan, “Türkiye’nin 
bu lüksü taşıyacak durumda 
olmadığı”m söyledi. Toptan, 
YÖK’ün yasa hazırlığını bu 
hafta sonunda tamamlaya­
cağım, tasarıyı açılır açılmaz 
meclise sunacağım anlatan 
Toptan, “Benimsendikten 
sonra uygulamaya geçmek, 
altyapıyı hazırlamak bana 
göre detaydır. . 6 ay, 1 sene 
hazırlık yapmak gerekmez. Bu 
sene uygulamaya geçilmesi 
mümkün”diye konuştu.
Yakacak yardımı
Koksal Toptan, bu yıl ilk 
kez köy okullarına yakacak 
yardımı yapılacağını, bunun 
için bakanlık bütçesinden 42 
milyar liralık ödenek 
ayrıldığım açıkladı. Toptan, 
köy okullarına en az 300 mil­
yon lira olmak üzere yakacak 
yardımı yapılacağını, paranın 
bugün valiliklere gönderilece­
ğini söyledi.
Cenajans: ’İhale şartlarına uyduk’
► Cenajans Grev Genel Müdürü Hasip Ahmet, İki defa yapılan olduğunun hükmen tespitine. teminat ise kesildiğini bu sebeple film bedelleriy i
bilirkişi tetkikatı sonucuşirketlerinin ihale sözleşmesi şartlarını 
yerine getirdiğinin kanıtlandığım belirterek Mahkeme teminat 
mektuplarının iadesine karar vermiştir.” dedi.
Haber Merkezi- “Tabela Yolsuzluğu” Yolsuzluğu” ile ilgili haber üzerine açık-
olayı ile ilgili savlan n gerçek dışı oldu­
ğunu öne süren Cenajans Grey Genel 
Müdürü Hasip Ahmet, 200 yol tabelası 
yapımı ile ilgili ihale bedelinin kendileri­
ne ödenmemesi nedeniyle Sağlık Ba­
kanlığı hakkında dava açtıklanm ve da­
vayı kazandıklanm açıkladı. Ahmet, 
tamum filmi parasım da Sağlık Bakan- 
lığı’ndan alamadıklanm ve bakanlığa 
paranın ödenmesi için ihtarname çek­
tiklerini söyledi.
“Cumhuriyet”te yayınlanan “Tabela
lama yapan Cenajans Grey Genel Mü­
dürü Hasip Ahmet, “Olay iddia edildiği 
gibi değildir” dedi. Hasip, 200 yol tabe­
lası yapımı parasım alamadıkları için 
Sağlık Bakanlığı aleyhine açtıkları dava 
konusunda şunlan söyledi:
“iki defa yapılan bilirkişi tetkikau sonu­
cu şirketimizin ihale sözleşmesi şartlan- 
nı yerine getirdiği kanıtlanmış olduğun­
dan, mahkemece bakiye ihale bedelinin 
tahsiline ve davası Cenajans Grey A.Ş’- 
nin sözleşme şartlanm verine aetirmis
,
mektuplannın iadesine karar vermiş 
bulunmaktadır. Hükmü Ankara 6. As­
liye Hukuk Mahkemesi vermiştir.“ 
Tamum filmi bedellerinin de kendileri­
ne ödenmediğini belirten Hasip Ahmet, 
Sağlık Bakanlığı’mn bu bedelin Sağlık 
Vakfı tarafından ödenmesini istediğini 
söyledi. “Film bedellerinin Vakıfça 
ödenmesini isteyen Bakan Halil Şıvgın 
Bey değildir, zamamn Bakam Sayın Ya­
şar Eryılmaz’dır. Vakıf Başkam ise Sa­
yın Halil Şıvgm’dır“ diyen Hasip Ah­
met şu açıklamayı yapU: “Vakıf Yöne­
tim Kurulu şirketimize bu parayı ödeye­
meyeceğini, çünkü Vakfın gelirlerinin 
Sağlık Bakanlığınca kendilerine verilen 
ilaç sürşarj etiketinden geldiğini, bunun
ll ri­
nin de ödenemeyeceği bildirildiği için, 
Bakanlık şirketimiz tarafından bir ih­
tarnameyle ödemeye davet edilmiştir. 
Bakanlık ödemediği taktirde, hukukun 
gereği yerine getirilecektir. İşte haberde 
özel ilişkiler denilen olay budur, her iki­
sinin de henüz bedeli tahsil edilebilmiş 
değildir. İki milyarı aşkın banka temi­
nat mektubumuz henüz bakanlık elin­
dedir. Siyasi rekabetlerin, özel sektöre 
bu şekilde yansıması son derece üzücü­
dür. Olay ihale bedeli ödenmediği için 
dava konusudur. Davayı etkileyecek 
beyanlar hukuken mümkün değildir. 
Bu nedenle biz yasalara saygı göstererek 
bu aşamada bir beyanda bulunmuyo­
ruz.”
Muhtıra yerine rock
METİN HAKYERİ________
1957 yılında Heybeliada’daki 
Deniz Harp Okulu’nda, hem de 
27 M ayısa üç kalmışken, etüt 
odasından yemekhaneye, ya­
takhaneden silahlığa kadar bir 
garip musiki işitiliyor. “Yaşa 
varol Harbiye” olsa doğal. 
Ama o değil. Platters’den “The 
great pretender”, üstat Frankie 
Laine’den “I believe”, Bili Ha- 
ley merhumdan “ Rip ip up”, 
“See you later”, falan filan...
Bütün dünyayı ufak ufak ka­
sıp kavurma eğilimindeki rock, 
önce orduya sızmış. Somer So- 
yata (Aslında Erkan Gürsal), 
Ersin Y üce, Güngör Y ücel, ö z ­
den Ulugün, Erkut Taşkın. 
Yalçın Ateş, Gürkan Bilgütay 
ve Durul Gence... Harbiyedeki 
bu sekiz bahriyeli 1957 yılında, 
Türkiye’de, üstelik bir askeri 
okulda rock yapıyor. Durum, 
“Çocuklar musikiyle alakalı” 
hoşgörüsünde idare edilirken, 
zaman zaman “Burası konser­
vatuar mı azizim” fırçasıyla da 
asayiş ve disiplin sarsılmamaya 
çalışılıyor.
Şaka değil. Türkiye’nin ilk 
çok sesli vokal grubu... Sonrası 
buruk. Harbiyeden mezuniyet­
le dağılan grup efradı Gölcük'­
te, Mersin’de, İzmir’de rütbe­
den rütbeye koşuyor. Somer 
Soyata ve grubu geçenlerde, 
yıllar sonra yeniden bir araya 
geldi. Yıllar sonra, öylesine bir 
geçmişi anlatmıyor.
Muhtıra verme yerine rock
yapan, bu pek de alışılmadık 
“peder beyin arkadaşı” görü­
nümlü emekli albaylar, önceki 
gün Yeniköy korusunda yeni­
den biraraya gelişlerini kutladı. 
1950’li, 1960'lı yılların hit şarkı­
larını söyledi. Olay, cılkı çıkarı­
lan ve neredeyse seçkinciliğin 
referansı haline getirilen kronik 
nostalji hastalığı değildi. D Ye­
niköy’deki yeniden doğuş gece­
sinde. yaşı o dönemin hit şarkı­
larını sindiresiye hatırlamaya 
uygun, gazetecilerle diğer da­
vetliler biraz mahsun biraz ne­
şeli geçmişe bir gidip bir geldi­
ler. Havaya girenler dans bile 
etti. Fırsattan ve atmosferden 
istifade “O vakitler ben fılanta, 
saçlar biriyantinli" girizgahıyla 
başlayan ilk gençlik aşkları bir 
parça mahçup anlatıldı.
36 yıl geçmiş de olsa, henüz 
“telefat” vermemişken, kaldı­
kları yerden devam edecekler. 
78 devirli plakların, radyonun 
repartuar zenginliğine tutsak­
ların, tek mikrofona üç ağız 
şarkı söylemelerin çocukları, 
onca yıla karşın durulmayan 
Durul Gence'nin seferberliğin­
de yeniden örgütleniyor.
Emekli albaylar emekli ol­
duktan sonra kafeste kuş, 
saksıda çiçek ya da pişpirik 
başında memleketi kurtarma 
teorileri yerine (Marmaris'te 
yazlıkta da olabilirdi) ‘saz­
larının başına geçtiler. Rockse- 
verler, kısa bir süre sonra 
roek’u, bu 50'lik genç “early 
rock”çulardan dinleyecek.
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CHP’nin ilk il binası İzmir’de açıldı. Az sayıda partilinin katıldığı açılışta SHP ve DSP’nin 
CHP çatısı altında birleşmeleri gerektiği vurgulandı. (Fotoğraf: SEVGİ BAŞOĞLU)
CH P İzm ir il binası açıldı
İZM İR (Cum huriyet Ege Bürosu)- 
Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilk il binası İz­
mir’de açıldı. Açılışta Ankara’dan kurulan te­
lefon bağlantısıyla konuşan Erol Tuncer, SHP 
ve DSP’yi CHP çatısı altında birleşmeye ça­
ğırdı. Tuncer, “ Soldaki bölünme hiç bir par­
tiye yaramadı. Bütünleşmekten başka çaremiz 
yok” diye konuştu.
CHP’nin İzmir İl ve Konak İlçe binaları dün 
akşam törenle açıldı. Az sayıda partilinin ka­
tıldığı açılışta konuşan CH P’nin son tl Baş­
kanı Sedat Akman, 12 yıl önce Atatürkçü ol­
duklarını öne sürenlerin Atatürk’e büyük say­
gısızlık yaparak partiyi kapattıklarını belirtti.
Açılışa katılan Meclis Grup Başkan vekili 
Coşkun Karagözoğlu da konuşmasında 16 Ka­
sım 1981’de bir takım “zavallı beyinlerin” par- 
tiy ¡kapattığını belirterek, “ Şimdi CHP Ana­
dolu’da tarih yazıyor. CHP’yi kapattılar ama 
halk açıyor”  diye konuştu.
CHP GYK üyesi Hayrettin Uysal da 
CHP’nin halkın beklentilerini karşılayacak bir 
şekilde ayağa kalkması gerektiğini söyledi. 
Partinin ciddi bir örgütlenme içine girmesi ge­
rektiğini vurgulayan, Uysal şöyle konuştu: 
“ Programı, tüzüğü, söylemi ile çok dikkat 
çekici bir parti olduğunu göstermelidir. Yeni 
kuşakları saflarına katmalıdır. Dikkatleri üze­
rine çeken, coşku uyandıran ciddi bir parti an­
cak çekim merkezi olabilir. Böyle ciddi bir par­
ti yeniden kurulurken, açılırken daha baştan 
tercihini doğru yapmalıdır, oyunlara gelmeme­
lidir. Savsaklanmadan, sağlam kurulmalıdır. 
Kuruluş ilkelerini esastan saptayıp yola öyle 
çıkmalıdır. Başkalarının koltuk değneği olma­
yacağını bilerek hareketetmeli başka partile­
re ihale hesaplanın özellikle dikkat etmelidir.” 
Açılışta kurulan sistemle, Ankara’dan tele­
fonla konuşan Geıiel Yönetim Kurulu Sözcü­
sü ve Koordinatör Erol Tuncer de soldaki par­
tileri CHP çatısı altında birleşmeye çağırdı.
Filiz Güngör’ün 
malvarlığında artış
ANKARA (Cumhuriyet 
Bürosu)- Sağlık Bakanlığına 
alınan 300 ambulans ve “Cena­
jans Grey” şirketine ısmarla­
nan 200 tebala ve film ihalesi 
nedeniyle hakkında ceza davası 
ile soruşturma açılan Sağlık Ba­
kanlığı eski Müsteşar 
yardımcısı Filiz Güngör’ün 
1991 yılı içinde “bir otomobil, 
Ankara Söğütözü mevkiinde 
bir daire, Çankaya Gerdar Kö­
yünde 7500 metrekarlik bir 
arsa” satın aldığı saptandı.
Filiz Güngör’ün kocası Fa­
ruk Güngör adına da aynı ta­
rihlerde “Ankara Kızılırmak 
Mahallesinde 8936 ada 2 par­
selde, A blok 2 nolu daire’”nin 
satın alındığı da belirlendi.
Ankara Cumhuriyet
Savcılığı, ambulans alımı ile il­
gili soruşturma nedeniyle Filiz 
Güngör hakkında 3628 sayılı 
“Mal Bildiriminde Bulunul­
ması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla 
Mücadele Yasası”nın gereğin­
ce aylığı ile uygun olmayan 
malvarlığı sahibi olma savıyla 
dava açılması istemine karşı 30 
Mart 1992 günü kovuşturmaya 
yerolmadığı karan verdiği öğ­
renildi.
Sağlık Bakanlığı Müfettişle­
ri, Müsteşar Yardımcısı Filiz
Güngör, Araştırma, Planlama, 
Koordinasyon Başkan Vekili 
Faruk Bilge, Şube Müdürü 
Fikret Güngör ve Tedavi Hiz­
metleri Genel M üdür vekili 
Prof.Dinçer Öğün haklarında 
tebala alımı ile ilgili soruşturma 
nedeniyle 3628 sayılı Yasa gere­
ğince malvarkklartının incelen­
mesi için soruşturma isteminde 
bulundular.
Aynı konuda düzenlenen 
dosya Ankara Muhakemat 
Müdürlüğüne de sunuldu.
Sağlık Bakanlığı Müfettişle­
ri, Müsteşar yardımcısı Filiz 
Güngör'ün Milli Eğitim Ba- 
kanhğmde Genel Müdür 
yardımcısıyken sicilinde “çıkar­
larına son derece düşkündür” 
kaydı bulunduğunu ileri sürdü­
ler. Müfettişler, eski Bakan Ha­
lil Şıvgın’ın bu olumsuz sicile 
karşın Filiz Güngör’ü önce 
APK Başkanlığına, sonra da 
müsteşar yardımcılığına geti­
rip, Bakanlıkla ilgili bütün alım 
işlemlerinin yapma yetkisinin 
Filiz Güngör’e verildiğini belir­
terek Güngör ve soruşturma­
larda adı geçen bakanlık yetki- 
lierininin alım satım işlemleri sı­
rasında malvarhklannda artış 
olup olmadığın araştırılmasını 
istediler.
Halil Şıvgın 
iddiaları yalanladı
ANKARA (Cumhuriyet
Bürosu) - Eski Sağlık Bakanı, 
ANAP Ankara Milletvekili 
Halil Şıvgın, bakanlığı döne­
minde bir reklam ajansına ihale 
ilanı verilmeden 5 milyarlık ta­
bela ısmarlandığı yolundaki id­
diaların gerçek dışı olduğunu 
ileri sürdü. Şıvgın, bu tabelalar 
için ihale açmaya gerek bulun­
madığını ileri sürdü.
Şıvgın, gazetemizde yayımla­
nan iddialarla ilgili olarak 
yaptığı açıklamada, 1991 yılın­
da turistik alanlara hizmet ve­
rilmesi için ambülanslar alındı­
ğını, bu ambülanslara telefon­
lar takıldığını anımsatarak, 
şunlan söyledi:
“O hizmetimizi kamuoyuna
ve turiste tanıtabilmek için bir 
haberleşme ağı oluşturmak 
istedik. Bunun için de tabelayı 
bulduk. Bu tabelalan yapması 
için Cenajans reklam firmasıyla 
anlaşma sağlandı. Bu tabelala- 
nn tanesi 20 milyon lira değildi. 
20 milyon liranın içinde tabela- 
lann nakli, konulacak yerlerin 
kamulaştınlması dahildi. Ben 
gerçi müfettiş raporlannı oku­
madım. Ancak, bu iş için ihale 
gerekmiyor.
Yani biz kanun dışı bir iş 
yapmadık. Kaldı ki, bu firmay­
la yapılan anlaşma bcğenilme- 
seydi, benden sonraki Sağlık 
Bakanı Yaşar Eryılmaz iptal 
ederdi. Ama, yapılan anlaşma 
feshedilmedi.”
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ANAP liderini bu aşamada açığa vurmuyor. Ancak örneğin 
Kahveci veya Hüsnü Doğan isimlerini de kaldırıp sepete at­
mıyor.
Eski demecini tazelerken araya, yeni öğeler sokuşturu­
yor. örneğin Okluk taki ikili görüşmeyi Mesut Yılmaz’ın, 
lehine hava yaratmak için saptırarak yansıttığından yakınır­
ken, “Beni kullanarak muhaliflerini tasfiye etmeye çalıştı" 
diyor.
Tam bir suçlama... Sessiz kalınması zor, ciddi bir suçla­
ma!
Alemi kör ve sağır sanan bir hava içinde.
‘'Bazıları'' tersini söylüyormuş, oysa o parti işlerine hiç 
karışmıyormuş. Kimsenin inanmadığı bu savdan sonra, 
sussa ya da parti olaylarına tarafsız bir cumhurbaşkanı gibi 
bakabilse, neyse!
Dayanamıyor, bir önceki dakika söylediklerini unutuyor, 
sütun sütun ANAP anlatıyor. Akbulut'u neden seçmiş, Me­
sut Bey gelirken hava neymiş ya da Haşan Celal Güzel 
genel başkan olsa neler olabilirmiş... Sıralıyor da sıralıyor.
Okluk taki Çankayalı aklından çıkaramadığı ANAP’la ye­
tinse; alışmış, ne yapsın kendini alamıyor deyip geçeceğiz. 
İkinci genel merkez, ANAP'ı bırakıyor, bu kez "ikinci hükü­
met" görevine soyunuyor.
Bosna-Hersek'te sesimizi duyuramamışız, hele bir Tö ol­
saymış, bakın görün dünya nasıl ayağa kalkarmış. Kürtçe 
eğitim serbest olmalıymış, zaten bir gün dediklerine gele­
cekmiş herkes
Yasamın öteki yüzü
Memur, emekli işçi ne yapıyor, küçük çiftçinin yaşam sı­
kıntıları, geride bıraktığı tamtakır kuru bakır bir hazine, kü- 
çümseye küçümseye bugünkü durumlara varan Güney- 
doğu’da ölen insanlar... Hiçbiriyle ilgili değil. Tö, yüksekler­
de uçuyor. Kendini kartal yerine koymuş, artık adını siz 
bulun, bulutlar üzerinde gezinen üstün insan nitelikleri ser­
giliyor.
Oysa, "nakit sıkıntısı" içinde bocalayan hükümet, önceki 
gün sokaklara dökülen emekli işçilerin durumuna çare arı­
yor.
İstanbul'da, Belediye Başkanı Sözen’in brifinginden son­
ra oturulan öğle yemeğinde tek konu, işçi emeklilerinin her 
ay başında çektiği eziyet
Başbakan Demirel, "Banka önlerindeki emekli kuyruğu­
na bir çare bulun" diyor. Sorunun gerçek sahibi Çalışma 
Bakanı Mehmet Moğultay, bu konuda çalışmalar yapıldığını 
söylüyor.
Kuşkusuz emekli olaylarından en fazla etkilenen Bakan, 
Maliye Bakanı Sümer Oral. İşçi emeklilerinin maaşları, ma­
aş farkları ve vergi iadeleriyle uzaktan yakından ilgisi yok 
Oral'ın. Gerçek bu iken yanlış anlamalara yol açan bir de­
meçten sonra kimi yazılar neredeyse işçi düşmanı ilan 
edecek Maliye Bakanı'nı..
Yedi sekiz aydır SSK kendi kaynaklarını kullanamıyor. 
Gelen parayla giden arasında bir denge sağlayamıyor. Ku­
rum, sürekli Hazine ya da bütçeden destekleniyor.
Oral, 17 ağustostan önce vergi iadelerinin ödenmesi için 
bütçeden 250 milyar vermiş. Hazine maaş ödemelerini sağ­
lıyor. Ola ki 250 milyar sıkışık durumda olan kurumca belki 
de maaşların ödenmesinde kullanıldı.
Fakat, yedi sekiz aydır süregelen dengesizliğe acil ve ke­
sin önlemler bugüne dek yasayla ya da başka yoldan neden 
alınmamış?
örneğin, işçi emeklileri banka önlerinde çile çekmesin 
diye memur emeklilerine benzer bir düzenlemeye niçin gi­
dilmemiş ya da gidilmiyor? Sıkışıklık olmasın diye memur 
emeklisi üçe, dörde bölünmüş, her bölüm değişik günde 
bankaya geliyor.
İşçi emeklilerine benzer bir uygulamaya geçilecek mi, iş­
çi emeklisinin her ay çektiği işkence ne zaman, nasıl önle­
necek?
Evet, ne zaman?
Çağdaşlığın savunucusu
■  Boştur afi 3. Sayfada
Kimi partililer ara­
sında bir el öpme yarışıdır 
gidiyordu. Yaver Albay Nuret­
tin Alpkartal, bu gibi gösteriler­
den Bayarin hoşlanmadığını 
söyledi ise de ben o gezide bu 
sözlere hak verdirecek bir sah­
neye tanık ojduğumu hatırla­
mıyorum. Önünde yerlere 
kadar eğilip şapur şupur elleri­
ne sanlanlara Bayar herhangi 
bir tepki göstermiyor, bu dav­
ranışları hiç de yadırgamıyor­
du.
Şurada burada hafiften geri­
cilik hareketleri başladığı duyu­
luyordu. Aydın ili sınırlan için­
de bir yerde trene atlayan 
uyanık bir öğretmen. Kuran 
kurslan adı altında ilkokul ya­
şındaki çocuklara Arap harfleri 
öğretildiğini bana anlattı, idare 
organlannın bu hale göz yum­
masından acı acı dert yandı.
Paris’te birkaç yıl yüksek öğre­
nim gördüğünü bildiğim Aydın 
Valisi Dilaver Argun da trende 
idi. Bir ara yanımıza geldiği za­
man öğretmenin şikâyetini tek­
rarladım. Argun’dan durumla 
ilgileneceğine dair birkaç tatlı 
söz beklerken o hiç oralı ol­
maksızın:
- Ne yapalım, şimdi demok­
rasi var!
demez mi? Aman Vali Bey, na­
sıl olur? Memlekette bir eğitim
birliği kanunu yok mu? Bacak 
kadar çocukların kafasını 
örümcek ağlarıyla örmek hürri 
yeti mi demekti demokrasi? 
Bayar, hayretler içinde bakışla­
rımı kendisine çevirdiğimi gö­
rünce yüksek bir hakem edası 
ile tartışmayı kesti: Bana hak 
yeriyordu. Olamazdı böyle şey. 
İnkılap kanunları yürürlükte 
idi ve onlara karşı gelinmesine 
göz yumulamazdı.”
HABERLERİN DEVAMI
Nadir Nadi’vi sevmek ve Nadir Bey 'i
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■  Baştarafi 3. Sayfada yazılan 
yazan, klasik batı müziği aşkıy­
la dolu, çağdaş bir insanla kar­
şılaşmıştım.
Oturduktan sonra ilk sözü 
"Muhsin Bey nasıl” oldu. 
Muhsin Bey’in çok iyi olduğu­
nu söyledim. Nadir Bey müte- 
bessüm "Peki bu Polonius’luk 
nereden” diye sorunca, ben de 
“Efendim, son yıllarda Muhsin 
Bey hocamızın sahnelediği 
Hamlet’lerde ben hep Polonius 
oluyorum, bu nedenle dostlar 
bana Polonius Hive «akılıyor­
lar” dedim.
O günden sonra Nadir Bey’i 
görmek, değişik konular üze­
rinde söyleşmek, hatta dertleş­
mek benim için vazgeçilmez bir 
tutku olmuştu.
1968 yazı 60. yaşyılını kutladığı 
gün, Yeniköy’deki evlerine 
Muhsin Bey hocamız eşi Han­
dan Uran ve eşimle çağrılı ola­
rak gitmiştik. Muhsin Bey’in 
tiyatrosundan uzaklaştırıldığı 
yıllardı; Nadir Bey, Muhsin 
Bey’e “Size bu anlayışsızlığı, bu 
vefasızlığı gösterenler bir gün 
mutlaka sizden özür dileyecek­
lerdir” diyerek bu konudaki 
duyarlılığım dile getirmişti. 60 
yaşına dinç ve keyifli giriyordu 
o gün. “Her gün yarım saat yü­
züyorum, bazen sabah, bazen 
akşamüzerleri ama mutlaka 
yüzüyorum” diyordu. Yürü­
meyi de çok severdi. Bilhassa 
ressam Agop Arad’ı da yanına 
alıp, Tarabya’da yaptığı yürü­
yüşler sonra gene Tarabya’da 
kimi günler yorgunluğu almak 
için içilen birkaç kadeh rakı en 
büyük zevkleri arasındaydı. Bu 
Tarabya günleri giderek, gene 
Tarabya’da perşembe toplantı­
larına dönüşecekti.
1980’den sonra gazeteye, yazar­
larına ve kendisine yapılan bas­
kılar, mahkumiyetle sonuçla­
nan duruşmalar sağlığını 
bozmuş, mide kanamaları onu 
ameliyat masasına yatırmıştı. 
Yürümeyi bunca seven Nadir 
Nadi’nin bir gün hiç yürüyeme- 
yeceği kimin aklına gelirdi. 
1990’ın yazı memleketi Muğla’­
ya, yanından hiç ayrılmayan eşi 
Beıjn Hanım’la birlikte bir gezi 
düzenlenmişti. Amaç Nadir 
Bey’i biraz olsun, tekerlekli is­
kemle sıkıntısından uzaklaştır­
mak, temiz hava almasını sağ­
lamaktı. Ben de katılmıştım o 
geziye, Akyaka beldesinin Gö- 
kova kumsalında koluna girip, 
biraz yürümesine yardımcı ol­
muştum.
Sonuç, bir yıldır Nadir Nadi’siz 
yaşıyoruz. Bence, Nadi Nadi’yi 
sevmek ve anmak Cumhuriyet 
gazetesini, onun gazetecilik il­
kelerine bağlı olarak yaşatmak­
la eş anlamlıdır.
Gençliğe güven
I Baştarafi 3. Sayfada
Türkçeyi, Dil 
Devrimi nin amacına en uygun 
ve yerinde kullanarak aydınla­
rın benimsemesine çok katkıda 
bulundu.
Sanatın, sanatçının dostuy­
du. Müzik, özellikle evrensel 
değerdeki klasik Batı müziği, 
onun vazgeçilmez tutkusuydu. 
Savsız, amatörce keman da ça­
lardı. Mozart tutkunluğu ona, 
o tadına doyulmaz “Dostum 
Mozart” kitabını yazdırdı. Bu 
ve öbür kitaptan, aydınlann, 
gençliğin geniş ilgisini çeken, 
çok basıları yapılan kitaplar ol­
du.
Hiçbir zaman patron tavrı 
takınmadı. Bizlere hep yakın 
bir dost, sıcak bir arkadaş gö­
züyle bakar, uzun söyleşilerde 
bulunmaktan hoşlanırdı. Bu 
söyleşiler evinde, akşamüstüle- 
rin içkili toplantılarında olduğu 
zamanlar, eşi Berin Hanım da 
katılarak, şakalan, takılmala­
rıyla ayrı bir renk katardı. O 
Nadir Bey’li söyleşilerin tadı 
unutulamaz. Gerçek bir beye- 
fendi’ydi. Ama o böyle seslen­
melerden hoşlanmazdı.
Biz ona Nadir Bey derdik iç­
ten bir sevgiyle.
Onu hep özlüyoruz, özleye­
ceğiz. Gazetesinde, onun inanç­
lı yolunda çalışmalarımızı sür­
dürmekteyiz; göçtüğü sonsuz­
luk evreninde rahat uyumasını 
dileyerek...
■  Baştarafi 3. Sayfada bir
dersiniz? Atalarımız, “Akıl yaş­
ta değil baştadır” demişler. Bu 
atasözünün ışığında ele alırsak 
sorunlarımızı, çözmek husu­
sunda umutsuzluğa kapılma­
nın yersizliği kendiliğinden 
anlaşılır.
Dünya, hı^lı bir değişim ge­
dm ektedir. Bu topraklar üze­
rinde bin yıldır yerleşmiş bir 
ulus olarak bizler de dünyadaki 
değişimin etkilerinden uzak ka­
lamayız elbet. Bilim, teknik ve 
kültür alamnda çağdaş uygarlı­
ğa ayak uydurmak, bir an önce 
Üz gelişmişlikten (daha açık bir 
deyimle geri bırakılmışlıktan) 
kurtulmak, halkımızı refaha 
kavuşturmak, ülkemizi ilerlet­
mek zorundayız.
Bu da gençliği iyi yetiştirmek, 
gençliğe söz hakkı ve çalışma, 
başarma olanakları tanımakla 
gerçekleşebilir.
Gençliği iyi yetiştirelim der­
ken gençliğe tek yanlı, basma­
kalıp bir dünya görüşü aşılaya­
lım demek istemediğimizi be­
lirtmeliyiz. Seçtiğimiz yöneüm 
sistemi demokrasidir. Demok­
rasi ise, bilindiği gibi rejimlerin 
en iyisi değilse de herhalde en az 
kötü olanıdır. Böyle bir rejimde 
insan haklarını ve demokratik
özgürlükleri tümü ile uygula­
mak gerekir. Sayın Cumhur­
başkanının pek doğru olarak 
açıkladığı üzere sorunlarımızı 
sağduyu ile çözebileceğimize 
inanıyoruz. Sağduyunun belir­
mesi, her şeyden önce özgür bir 
düşün ortamına bağlıdır. Genç 
okuyacak, dinleyecek, demok­
ratik koşullar altında tartışma­
lara katılacak ve doğruyu kendi 
kafasında araştırıp bulmaya ça- 
lışacakUr. Sağduyu ancak bu 
yöntemle ortaya çıkar ve ülke­
miz düzeyinde egemen hale ge­
lir. Demokratik özgürlükler 
sürekli olarak uygulandığı tak­
dirde sağduyunun egemenliği 
de sürekli olur. Gençliğimize 
Atatürk’ten aldığı emaneti ko­
rumak ve ilerletmek görevini 
veriyoruz. Bu emaneti iyi kul­
lanmaktan onu sorumlu tutu­
yoruz. Sorumlu olan bir kimse­
nin elbette birtakım özgürlükle­
ri, yetkileri de olmak gerekir. 
Hatta sorum ne denli ağır ise 
özgürlükler de o denli geniş ol­
malıdır.
Bu vazgeçilmez koşulun bi­
linci içinde bulunan Türk genç­
liği, görevini başarı ile yürüte- 
cekür.
Ülkemizin aydın yarınına 
inanalım.
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9 kitap
Perşembe yemeklerinden
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bir ödün vermeyen de Nadir 
Nadi idi. Çok duyarlı idi bu ko­
nuda.
Nadir Nadi’nin ölüm yıldö­
nümünde, onun düşünce siste­
mine ait pek çok şeyi bırakarak, 
özellikle “Tarabya Söyleşileri”- 
nden bölük pörçük anı kesitleri 
vermekle yetindim. Böylelikle, 
ölümünün verdiği acıya, bir de
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yazdığı bir yazısında 
şöyle diyordu: “Edebiyatımızın 
üstatlarından biri, yabancı bir 
muharrirden tercüme ederek 
on yıl önce kendi imzası ile bir 
eser basürdığı için şimdi taar­
ruzlara uğruyor. ‘Bu kitap inti­
haldir (çalıntıdır). Cevabını ver 
bakalım’ diyorlar. Üstat, bu so­
rulara karşı herhalde münasip 
bir şey yazacaktır. Bundan on 
yıl önce yazdığı kitap bir intihal 
olabilir, ya da olmayabilir. So­
run orada değil. Sorun memle- 
keümizde fikir haysiyetini ko­
rumak için bir şeyler yapıyor 
muyuz, yapmıyor muyuz, bu­
radadır.”
Sıkıyönetim
■  Baştarafi 3. Sayfada sıkı­
yönetiminin 1 No’lu Mahke­
mesince “halkı yasalara karşı 
isyana teşvik etmekten” 2 ay 20 
gün hapse mahkum oldu. Bü­
tün dünyada geniş yankılar 
uyandıran ve protestolara yol 
açan bu karar, 75 yaşındaki 
başyazarımızın hapse girmesin­
den iki gün önce Milli Savunma 
Bakanı’nın temyiz hakkını kul­
lanma gereğini duymasıyla (ki 
bu hak yalnız sıkıyönetim ko­
mutanıyla M. Savunma Ba- 
kanı’na tanınmıştı.) Yargıtay 
tarafından bozuldu ve aklan­
masına karar verildi.
ruhunun acı içerisinde bıraktı­
ğına kuşku olmayan "Cumhu­
riyet Olayf’na değinmekten .
kaçındım. Sağ olsaydı ne, nasıl M  fY W £ lY \~ \W \  
olurdu? Onun sorunlan zaman 
içinde eritme yeteneği, toparla- 
yıcılığı, koruyuculuğu "Cum­
huriyet Olayfnın çıkışını, geliş­
me biçimini nasıl etkilerdi?
Başka bir zamanda üzerinde 
durulmaya değer.
Olağanüstü Hal Valisi :
Aranıza terörist 
sokm ayın
Onurlu bir başyazar
■  Baştarafi 3. Sayfada
ondan ilke edin­
dim, yazarlara hiç karışmam" 
derdi. Babası ve gazetenin ku­
rucusu Yunus Nadi'nin ölümü 
üzerine Cumhuriyet’in yöneti­
mini tümüyle üstlenen Nadir 
Nadi ölümüne değin bu görevi­
ni ve başyazarlığım sürdürdü.
80 yılı aşkın yaşamı süresince 
çok çeşitli olaylarla karşılaşan 
Nadir Nadi, gazetelerin siyasal 
iktidarlarla olan ilişkilerine 
değgin bir anısında şunları söy­
lüyordu: “O dönemde Refik 
Saydam başbakandı. Gazetele­
rin başyazarlarını bir basın top­
lantısı için Ankara’ya çağırdı. 
Hüseyin Cahit Yalçın, Necmet­
tin Sadak, Asım Us, Falih Rıflcı 
Atay gibi ünlüler arasında ben 
de vardım. Ben çok gençtim. 
Başbakan Refik Saydam, di­
rektif verir gibi bizlere, “şunu 
şöyle yazarsınız, şunu yazmaz-
HAVA DURUMU
siniz
rince
Haber Merkezi - Olağanüs­
tü Hal Bölge Valisi Ünal Er­
kan, PKKTılann roketatarlı, 
havanlı ve ağır silahlı saldırısı 
devam ederken Şımaklılara 
seslenerek "Teröristleri aranı­
za sokmayın, aranızda olanla­
rı bize bildirin" mesajını verdi. 
. . .  . . Erkan, güvenlik kuvvetlerinin
diyordu. Sözlerim biti- duruma hâkim olduğunu, en- 
tekrar bizlere döndü ve dişe edilecek bir durum olma- 
bana bakarak. Sen söyle ba- dığmı kaydetti. Şehirde ilan 
kalım, yarın sen ne yazacaksın, edilen sokağa çıkma yasağına 
>an' nf  yazacaksınız anladınız tüm vatandaşların uyduğunu 
mı? dedi... Ben de yarım ağız bildiren Vali Erkan şunları 
ve biraz da müstehzi bir şekilde, söyledi:
"Anladık” diye bir cevap ver-
dim... Bu kez, biraz kızgn bir “Vatandaşların bu konuda 
tarzda. "Eh. söyle bakalım ya- duyarlı olmasım istiyoruz. Ih- 
nn ne yazacaksın?" diye soru- barlarını ve her türlü ihtiyaç- 
sunu tekrarladı. Bunun üzerine lannı 055 ve 056 numaralı te- 
ben kelleyi koltuğa alarak ve lefonlara bildirsinler. Devlet 
yeni açılan gazetenin kapanma- büyüktür. Her türlü gücü var- 
sını da göze alarak, "Onu da dır. Çatışma halen yer yer de- 
yann gazete çıkınca görürsü- vam ediyor. Ölü ele geçen terö- 
nüz” dedim. Bunun üzerine et- rist olup olmadığını henüz 
raftan bir heyecan dalgası geçti, bilemiyoruz. Çünkü çatışma
‘Ne olacak acaba şimdi?’ diye, 
Ama Refik Saydam işi şakaya 
boğdu... ‘Siz gazeteciler böyle- 
siniz, birbirinizi kıskanırsınız. 
Birisi fikirlerinizi almasın diye 
de önceden açıklamazsınız’ di­
yerek geçiştirdi.
devam ediyor. Vatandaşları 
sakin ve duyarlı olmaya çağı­
rıyoruz. Güvenlik güçlerine 
yardımcı olsunlar.”
Erkan, önceki akşamdan bu 
yana biri polis 3’ü jandarma 
olmak üzere 4 şehit verildiği-
TÜ RKİYE’DE
ni, yaralı güvenlik görevlisi 
sayısının da 13’e yükseldiğini 
kaydetti. Erkan, vatandaşlar­
dan ölen ya da yaralanan olup 
olmadığı konusunda bilgi 
alınmadığım kaydetti.
Vali Erkan, çatışmanın 
meydana geldiği bölgeler ko­
nusunda ise şu bilgiyi verdi:
"Şehrin muhtelif kesimle­
rinden, tugay istikametinden 
mezarlık istikametine doğru, 
emniyet müdürlüğünün üst 
mahallelerinde de var. Jan­
darma merkez birliğinin bu­
lunduğu yerin sol ve karşı isti­
kametlerinde, ayrıca dere 
istikametindeki evden de ateş 
sesleri geliyor. Güvenlik kuv­
vetleri tespite çalışıyorlar. 
Güvenlik kuvvetleri tespit ya­
parken vatandaşlann zarar 
görmemesi için tedbirleri al­
mış durumdadır."
Vali Ünal Erkan. PKK’lıla- 
nn sayısı konusunda bilgi ve­
rirken "Sayılan hakkında şu 
anda kesin bir rakam vereme­
yeceğim. Ancak gece yoğun 
roket atışı yapıldı. Şehit olan 
arkadaşlanmız PGT-7 tipi ro­
ketin parçalanyla şehit olmuş­
lardır. Havan mermileri de 
kullanılmıştır" dedi.
DÜNYA’DA
■  Baştarafi 3. Sayfada
koşul karşılıklı sevgi. Sonra 
saygı, hoşgörü. Sevgisiz evlilik 
olabileceğini 
düşünemiyorum. Benim 
evliliğim ve iş yanım birbirine 
paralel gider, ayn düşmezler. 
Eşim bana her konuda 
yardım eder... Ne gibi mi? Her 
şeye... Sağlığıma, az içmeme, 
yazılanına... Ben kişi olarak 
heryaptığımı beğenmem. O 
yazılanını beğenir, destekler. 
Ya beni teselli etmek için öyle 
söylüyor, ya da gerçek 
duygulannı söylüyor, 
bilemem. Ama şu vareşim 
hep doğruyu söyler. Örneğin 
keman çalmamı hiç 
beğenmez, sevmez ve bunu 
söyler. Yazdıklanm için 
aksini söylüyorsa, demek iyi 
olduklanna inanıyor.’ ”
Bakan Sezgin
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önlem alındı."
İsmet Sezgin, bu kadar kala­
balık bir grubun silahlanyla. 
Kuzey Irak’tan mı. Suriye'den 
mi geldiği yolundaki sorusuna 
verdiği yanıtta, "Kuzey Irak’- 
tan geliyorlar" dedi.
Sezgin, olaylardaki ölü sayısı 
konusunda bilgi verirken de, 
"Merakınızı tatmin için söyle­
yeyim, teröristlerdeki 100’ün 
üzerinde, güvenlik kuvvetleri­
miz de maalesef 1 polis, üç jan­
darma kaybetti” diye konuştu.
Şım ak’ta
savaş
Haber Merkezi - PKK, ön­
ceki gece Şırnak kent merkezi­
ni çok sayıda miltanla bastı. 
Çeşitli kesimlerden kente gi­
ren PKK militanları. Emniyet 
Müdürlüğü, Tugay Komu­
tanlığı başta olmak üzere 
kamu kuruluşları ve diğer as­
keri birliklere roketatarlı ve 
havan toplu saldırıda bulun­
du. Bir polis memuru ile 3 er 
saldırıda yaşamını yitirdi. 13 
güvenlik görevlisi de yaralan­
dı. Trafo merkezi sayıları 
I (XX)-1500 arasında olduğu 
sanılan PKK’lılar tarafından 
havaya uçurulduğu için kent 
karanlığa büründü. Evlerden 
güvenlik kuvvetlerine ateş 
açılması üzerine başlayan ça­
tışmalar gün boyu sürdü. 
Kentte sokağa çıkma yasağı 
ilan edildi. İle giriş '>e çıkışlar 
yasaklandı. Gün boyu süren 
çatışma sırasında çok sayıda 
kişinin öldüğü gelen haberler 
arasında. Yetkililer çatışmada 
100’e yakın PKK’lının öldü­
rüldüğünü belirttiler.
Şırnak'ta olaylar, önceki 
akşam saat 20.30 sıralannda 
başladı. Kentin değişik kesim­
lerinden Şımak’a giren PKK 
militanlan, yurttaşlan evleri­
ne gitmeleri yolunda uyararak 
çatışma olacağını bildirdiler. 
Kahvelere de giren PKK’lılar 
“Evlerinize dönün ve güveıjli 
yerlerde çatışmanın bitmesini 
bekleyin" uyansmda bulun­
dular.
Kahvelerin ve sokaklann 
boşalmasından sonra kentte 
silah sesleri duyulmaya baş­
landı. Bu sırada trafo merkezi 
PKK’hlar tarafından havaya 
uçuruldu ve kent bir anda ka­
ranlığa gömüldü. Çok sayıda 
PKK militanının gruplara ay­
rılarak kentin değişik kesimle­
rinde gerçekleştirdiği havan 
toplu, roketatarlı saldırıda 
başta Emniyet Müdürlüğü, 
Şırnak Tugay Komutanlığı, 
polis, jandarma ve .bazı kamu 
kurumlanna ait binalarda bü­
yük hasar meydana geldi. 
Emniyet Müdürlüğü binasına 
yönelk saldırıda polis memuru 
Ali Duman, askeri binalara 
isabet eden roketatar mermi­
leri sonucunda ise 3 erin şehit 
olduğu öğrenildi. Saldırılarda 
13 güvenlik görevlisi de yara­
landı. Roketatar mermilerine 
hedef olan jandarma merkez 
binası ile Tugay Komutanlığı 
binalannda yangın çıktı.
Dün akşam saatlerine ka­
dar süren çatışmalar sırasında 
kent merkezindeki bazı evle­
rin yandığı görüldü. Önceki 
akşam başlayan çatışmanın 
şiddeti dün sabah saatlerin­
den itibaren azalırken Şırnak, 
güvenlik güçleri tarafından 
çember altına alındı.
Sabah 06.00’dan itibaren 
sokağa çıkma yasağının uygu­
landığı Şırnak il merkezine 
giriş çıkışlar yasaklandı. Çev­
re il ve ilçelerden Şımak’a gi­
den yolcuların Kasrik Bo- 
ğazı’ndan geri çevrildiği bildi­
rildi. Kente girmek isteyen 
gazetecilere de izin verilmedi.
GÖZLEM UĞUR MUMCU
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lerde TBMM’ye girmiş; girer girmez de Meclis’teki DP 
çoğunluğu ile Menderes hükümetinin Atatürk devrimleri- 
ne sırt çeviren tavırlarına karşı direnmeye başlamıştır
Nadir Nadi, ömür boyu, Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü sa­
vunan ve ömrünü, cumhuriyet ve devrimlere adayan 
soylu bir aydındı.
20.yüzyılda Anadolu topraklarındaki aydınlanma çağı 
Atatürk ile başlamıştı.
Nadir Nadi’nin gözünde, Atatürk devrimlerinin ve dev­
rimciliğinin anlamı özüyle, sözüyle kısaca buydu.
Nadir Nadi bu aydınlanma çağının basın, sanat ve kül­
tür yaşamındaki inançlı, dirençli; inançlı ve dirençli oldu­
ğu kadar da çalımsız, alçakgönüllü ve özverili sözcüle­
rinden biriydi.
Adı gibi "nadir" kişilikli bir Atatürkçü aydındı Nadir Na­
di...
"Tam bağımsızlık" inancını hep yüreğinde taşırdı. Bu 
yüzden, Kurtuluş Savaşı nın kan ve barut kokan savaşla­
rındaki "Kuvayı Milliye ruhu"'nu günümüzde de yaşatan 
"nadir" nitelikteki insanların son temsilcilerindendi.
Bizler için "Cumhuriyet Okulunun Başöğretmeni"ydi. 
Gazetedeki odasında ve evinde ilginç sorular ve şakala­
rıyla süslediği doyumsuz söyleşilerinde, o nazik, o yu­
muşak konuşma biçemiyle ödün verilmez ilkeleri anlat­
mış olurdu.
En çok titizlik gösterdiği ilke, bağımsızlıktı.
Türkiye Cumhuriyeti olarak bağımsızlık ve Cumhuriyet 
Gazetesi olarak bağımsızlık.
Nadir Nadi, yaşamı boyunca hiçbir gün gazete işvereni 
gibi davranmadı. Hep, bir düşünce, ilke ve sanat adamı 
olarak yaşadı.
Ve son nefesine kadar da böyle yaşamasını ve böyle 
ölmesini bildi.
Kimseye boyun eğmedi. Yakın çalışma arkadaşları 
olan bizlere de kimseye boyun eğmemeyi ve başlarımızı 
dik tutmayı öğretti.
Nazik, sevecen ve çelebi kişilikteki başyazarımız, ilke 
ve inançlar açısından çelik gibi dayanıklı ve kaya gibi 
sertti.
Cumhuriyet ilkelerini, Atatürk devrimlerini, çoğulcu 
demokrasiyi, hukuk devletini, sosyal hakları savunmanın 
hep öncüsü ve sözcüsü oldu.
Kuvayı Milliye’nin, çağdaş hak ve özgürlüklere uzanan 
inanç köprülerinden biri oldu.
Kalpaksız Kuvayı Milliyeciydi Nadir Nadi...
Başyazılarındaki kısa ve özlü satırlarındaki öztürkçe 
sözcüklerle, BabIâli’nin köşe taşlarını birer birer sökerek 
Arapça, Farsça ve ağdalı Osmanlıcaya karşı savaş aç­
mıştı.
Devletin acımasız çarkları ile ezilmek istenen aydınla­
ra gazetenin köşelerinde kamuoyuna seslenme olanağı 
tanımış, bu yüzden hem gericiliğin hem de egemen çev­
relerin boy hedefi olmuştu.
Kurulu düzene ve egemen değer yargılarına teslim ol­
madı; tersine, o çalımsız ve gösterişsiz tavırlarıyla kurulu 
düzene ve egemen değer yargılara başkaldırdı.
Bu yüzden, gazetesi Cumhuriyet, sıkıyönetimlerin sık 
sık kapatıkları bir gazete oldu.
Kendisi, 12 Eylül 1980 döneminde seksen yaşına mer­
diven dayadığı ve bir mide rahatsızlığı nedeniyle bıçak 
altına yatacağı günlerde, otuz yıl önce yazdığı bir yazı 
nedeniyle Sıkıyönetim Mahkemesi’nde Taner Candemir 
adlı bir askeri yargıcın önüne çıkarıldı.
Taner Candemir, Nadir Nadi’yi Sıkıyönetim Mahke- 
mesi’nce Yargıtay yolu kapalı olmak üzere mahkûm etti. 
Bu saçma karar, "yazılı emir ile bozma " adı verilen ola­
ğanüstü başvuru yoluyla Askeri Yargıtay'a götürülerek 
karar bozuldu.
Bu dava ile devlet ve Sıkıyönetim, Başyazarımız Nadir 
Nadi’den ödünsüz kişiliğinin ve soylu başkaldırışının he­
sabını sormak istedi.
Nadir Nadi, cezaevi duvarları, hastane odaları ve me­
zar taşı arasındaki bu maratonda, bu hesabı, delikanlı 
yüreği ile vermesini bildi.
Binbir kılık değiştiren yılgınlığın, çeşitli ideolojik kılıfla­
ra bürünen korkaklığın, yakın çevrelerimizde yaşadığı­
mız sinsi ihanetin, iç bulandırıcı yılışık dönekliğin, vıcık 
vıcık kaypaklığın, serbest pazarda açık arttırmaya çıkmış 
inançsızlığın, çıkarlara endeksli ilkesizliğin, Damat Fe- 
rit'den bu yana en azgın dönemini yaşayan Kurtuluş 
Savaşı ve Atatürk düşmanlığının çeşitli renk ve yüzlerle 
kol gezdiği günümüz Türkiyesi'nde ve basınında, o 
inanç, ilke, düşünce ve sanat adamı Nadir Nadi'yi her 
gün daha çok arıyoruz.
Yalnız alevler ve dumanlar görünüyordu
■  Baştarafi I. Sayfada
araç ve uçuşan helikopterler dı­
şında canlıya rastlamak olası 
değil.
Ankara’dan telefonla görüş­
tüğümüz HEP Şırnak Milletve­
kili Orhan Doğan saat 
12.55’den sonra Şırnak’la tele­
fon irtibatının kesildiğini söyle­
di. Doğan, telefonla aldığı bil­
gileri aktarırken, “ Gün ağarma­
dan çatışma bitti. Çatışmadan 
sonra devlet, 24 martta yaptığı­
nı yapıyor. Daha fazla kandö- 
külmesini istemiyoruz. Devlet 
aklını başına toplasın. Soruna 
çözüm bulunmalıdır. Bulun­
mazsa başkaları çözecek. Ama 
bu Türkiye’nin sorunudur” di­
yor. Şırnak’taki vatandaşların, 
HEP’li milletvekiline telefonla 
aktardıkları bilgiler şöyle:
“ Çatışma sırasında ağır silah­
lar kullanılıyor. Çok sayıda evin 
camlan kırıldı. Endişe içindeyiz. 
Günboyu yoğun silah sesleri du­
yuldu. Silahların susması sıra­
sında ancak kafamızı pencere­
den dışarıya çıkartabiliyoruz. 
Gördüğümüz manzara şuydu: 
Evlerden yer yer dumanlar yük­
seliyordu. Jetler alçaktan uçuş­
lar yapıyor”
Cizre kent merkezinin de 
E .24 karayolundan farkı yok. 
Ortalık oldukça sakin, ancak
Askeri araçlar yoğun bir hare­
ketlilik içinde. Kıraathanelerde 
ise kümeleşen insanlar, gözler 
televizyonda, kulaklar radyoda. 
Gündemdeki konu PKK’nın 
Şırnak kent merkezine düzenle­
diği baskın. Fısıltı gazetesi yo­
ğun bir faaliyet içinde. Eylemi, 
PKK’nın merkez komite üyes' 
Cemal kod adlı militanın yönet­
tiği söyleniyor. İki gündür Ciz­
re’de bulunan orta yaşlı bir Şır- 
nak’Iı ise oldukça tedirgin. Ça­
tışma boyunca çok sayıda sivi­
linde yaşamım yitirdiğini, çev­
resindekilere anlatmaya çalışı­
yor. Yanındaki genç söze karı­
şıyor. Sabahleyin Şırnak’ta bir 
yakınıyla telefonla görüştüğünü 
belirterek, “ halk geceyi sığınak­
larda geçirmiş. Ekmek yokmuş, 
silah sesleri halen geliyormuş. 
Ortalık barut kokusundan geçil- 
miyormuş. Çocuklar ise sürek­
li ağlıyormuş” diyor. Bunu du 
yan orta yaşlı Şırnak’lı daha da 
kaygılanıyor. “ PKK’yla güven­
lik güçleri çarpışıyor orta da biz 
gidiyoruz. Ne yapacağımızı şa­
şırdık.” diye tepkisini dile geti­
ren Şırnak’h konuşmasını şöy­
le sürdürüyor:
“ DYP-SHP koalisyon hükü­
metine çok güvenmiştik. An­
cak, umutlarımızı boşa çıkardı­
lar. Olaylar daha da yoğunlaş­
tı. Baskılar giderek arttı. Dağa 
çıkan genç sayısı da ikiye kat­
landı. Buralar iflah olmaz, tek 
kurtuluş demokrasi ancak ger­
çek anlamda demokrasi. Bu 
bölgede savaş yaşanıyor. Birile- 
rinin bu akan kam durdurması 
gerekir. Ancak, kimsenin kılı 
kıpırdamıyor.”
Bu arada, alçaktan uçuş ya­
pan savaş uçaklarının gürültü­
sü dikkatlerin bu yöne kayma­
sına neden oluyor. Şırnak’a gi­
den karayolu ibe Cizre köprü­
sünde güvenlik güçlerince kesil­
miş durumda. Şırnak’a gitmek 
isteyen araçlar geri çevriliyor.
Güvenlik güçleri oldukça kaygı­
lı. Sinirler gergin.
Cizre’deki tek turistik otel’de 
Şırnakzedeler çoğunlukta. Şır- 
nak’a tayini çıkan Almanca öğ­
retmeni güvenlik güçlerince ge­
ri çevrildiğini anlatıyor. Bu böl­
geye ilk kez" geldiğini vurgula­
yan genç, öğretmen, “ kendim­
ce gazeteleri iyi takip ederim.
Ancak, insan buraya gelip gö­
rünce, yaşamın daha farklı ol­
duğunu anlıyorsunuz. Ortalık 
sakinleştikten sonra Şırnak’a gi­
dip durumu göreceğim buna gö- 
rede kalıp kalmayacağım ı 
kararlaştıracağım” diyor.
Ankara Irak operasyonu için İncirlik’in kullanılmasına karşı çıkıyor:
Çekiç Güç’ün alanı dışında
Ç evre  Bakanlığı Meteo­
roloji Genel Müdürlüğü’- 
nden alınan bilgiye göre 
bütün bölgelerimiz az bu­
lutlu ve açık geçecek. Ha­
va sıcaklığında önemli bir 
değişiklik olmayacak. Rüz­
gâr, kuzey ve doğu, yur- 
dan güneyinde güney ve 
bab yönlerden hafif, ara 
sıra orta kuvvette esecek.
Denizlerimizde rüzgâr, Doğu Karadeniz ile Ege'de yıldız ve poyrazdan 3-5. 
yer yer 6 kuvvetinde, saatte 10-21, yer yer 27 deniz mili hızla esecek. Van 
G ölü’nde hava, açık ve az bulutlu geçecek.
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ANKARA - Türkiye. İncir­
lik te bulunan Çekiç Güç'e bağ­
lı uçakların. Şiileri korumakla 
"ilgisi olmadığı’’ gerekçesiyle 
lrak'a karşı olası bir operas­
yonda kullanılmasına izin ver­
meyecek. Ankara. Çekiç Güç'ü 
oluşturan uçakların görevinin 
36. paralelin kuzeyi ile sınırlı ol­
duğunu. 32. paralelin güneyin­
deki operasyonların Çekiç 
Güç'ün görev alanına girmedi­
ğini savunuyor. Türkiye, bu 
görüşünü, önceki gün ve dün 
ABD. ineilicre. Fransa elçilik­
lerinden diplomatların Milli 
Savunma Bakanlığı ve Dışişleri 
Bakanlığı nezdinde yaptıkları 
"danışmalarda" dile getirdiği 
öğrenildi.
Dışişleri kaynaklan. Bağdat 
yönetiminin, 32.paralelin güne­
yindeki Şii köylerine yaptığı 
saklınlar nedeniyle lrak’a karşı 
operasyon yapılmasının. Çekiç 
Güç'ün göreviyle bir ilgisi bu­
lunmadığını bildiriyorlar. BM 
Güvenlik Konseyi’nin 688 sayı­
lı kararında Saddam Hüseyin 
yönetiminin Irak’ta yaşayan 
“sivil halka” karşı yaptığı saldı- 
nlar kınanarak, durdurulması
isteniyor ve durdurulmazsa ön­
lem alınacağı yer alıyor. Bu ka­
rara dayanarak. Bağdat'ın 
Kürtler üzerindeki saldınlan- 
nın önlenmesi için Çekiç Güç 
oluşturulmuştu.
Kaynaklar. ABD, Fransa ve 
İngiltere’nin, yapılacak hareka­
tı 688 sayılı karara dayamak is­
tediğini, ancak Kürtleri koru­
mak gerekçesiyle oluşturulan 
Çekiç Güç’ün görev alanı içine 
32. paralelin girmediğini vurgu­
luyorlar.
Ankara’da bulunan ABD, 
İngiltere ve Franş elçiliklerinin 
Milli Savunma Bakanlığı ve Dı-
şiş.eri Bakanlığı nezdinde önce­
ki gün ve dün yapılan danışma 
ziyaretlerinde, Türkiye’nin bu 
görüşleri aktardığı bildiriliyor. 
Diplomatik kaynaklar, mütte­
fikleri arasındaki görüşmelerin 
devam ettiğini doğrulamakla 
birlikte, İncirlik üssünün kulla- 
nımana ilişkin bir “izin talebi­
nin” yapılmadığını vurguluyor­
lar.
Aynı kaynaklar, müttefik ül­
kelerinin bir harekat yapmaları 
durumunda, İncirlik’in kulla­
nılmasının pratik olmadığını, 
bölgeye daha yakın üslerin bu­
lunduğunu da bildiriyorlar.
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Ege Ordu’da 
devir-teslim
■ İZMİR (Cumhuriyet Ege 
Bürosu)-Ege Ordu 
Komutanlığı’nda görev 
devir teslimi yapıldı. 
Orgeneral Doğan Beyazıt, 
görevini 30 ağustosta 
orgeneralliğe yükselecek 
olan Korgeneral Hikmet 
Köksal’a devretti. Törene 
katılan Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral 
Muhittin Fisunoğlu, 
Orgeneral Beyazıt ile 
Korgeneral Köksal’ı 
kutlayarak birer plaket 
verdi. Orgeneral Beyazıt, 
Korgeneral Köksal’a 
komutanlık sembolünü 
taktı. Korgeneral Köksal da 
Orgeneral Beyazıt’a 
komutanlık forsunu sundu 
ve anı şildini verdi.
Siyanüriü altın 
tartışması
■ İZMİR (Cumhuriyet Ege 
Biirosu)-Bergama Ovacık 
Köyü’nde siyanür 
kullanarak altın ayrıştırma 
sistemi kurması sözkonus 
uolan Eurogold Madencilik 
Firması’ndan yapılan 
açıklamada, yöntemlerinin 
geçerli olduğu belirtildi. 
Dicle Üniversitesi’nden 
Doç.Dr.Ömer Yavuz’un 
“ siyanür kullanımıyla altın 
üretimi geri bir 
teknolojidir. Doğaya 
zararsız tiyoüre yöntemi 
var.” görüşlerine yanıt 
olarak yapılan açıklamada, 
“ Siyanüre alternatif olarak 
tiyoüre yönteminin 
kullanıldığını iddia edenler 
bunu kullanan madenlerin 
isimlerini açıklasınlar. Söz 
konusu yöntem ancak 
laboratuar koşullarında 
sonuç vermiş, bunun 
ötesine gidememiştir.” 
denildi.
ftaktör faciası:
3 ölü 15 yaralı
■ İZMİR (Cumhuriyet Ege,
Bürosuj-Gümüldür 
yakınlarında meydana gelen 
trafik kazasında 3 kişi 
öldü, 15 kişj de yaralandı. 
Bölge Trafik Şube 
Müdürlüğü’nden edinilen 
bilgiye göre, olay dün saat 
11.00 sıralarında meydana 
geldi. Çileme köyünden 
Yoncaköy’e giden Ender 
Aydoğdu’nun kullandığı 35 
NY 510 plakalı traktör aşırı 
hız nedeniyle dönemeci 
alamayarak devrildi. 
Devrilen traktörün 
römorkunda bulunan 18 
kişi çevreye savrularak 
yaralandı. Yaralılardan 33 
yaşındaki Melek Karakuyu, 
7 yaşındaki Serdal Güler ile 
kimliği belirlenemeyen 35 
yaşlarındaki bir kadın 
kaldırıldıktan hastanede 
yaşamlarını yitirdi. 
Yaralanan 15 kişinin 
tedavilerinin kaldırıldıkları 
Selçuk ve İzmir devlet 
hastanelerinde sürdüğü 
bildirildi.
Denizde kaza 
1 ölü, 1 kayıp
■ FETHİYE
(Cumhuriyet)-Göcek 
koyunda önceki gece 22.30 
sıralarında iki sürat 
teknesinin çarpışması 
sonucu bir kişi yaşamım 
yitirirken, bir kişi ağır 
yaralandı, bir kişi de 
kayboldu. Turgay Akbulut 
yönetimindeki sürat motoru 
denizde seyrederken 
karşıdan gelen Ahmet 
Yılmaz yönetimindeki 
motorla çarpıştı. Kaza 
sonunda Turgay Akbulut 
(35) denize düşüp 
kaybolurken, Ahmet 
Yılmaz yaralanarak Muğla 
SSK Hastanesi’nde tedavi 
altına alındı. YılmazYn 
motorunda bulunan ismet 
Yanık (56) ise olay yerinde 
yaşamını yitirdi. Olayla 
ilgili soruşturmanın çok 
yönlü sürdürüldüğü 
öğrenildi.
Tüp patladı 
lokanta yandı
■ TURGUTLU 
(Cumhuriyet)-Turgutlu 
çarşısı içinde Apturrahim 
Şen ve Cemal Tim’e ait 
lokantada çıkan yangın 
büyük panik yarattı. 
Yetkililer önceki gece 22.00 
sularında tüp patlaması 
sonucunda meydana geldiği 
saptanan yangının kısa 
sürede denetim altına . 
alındığım belirtirken, 
yangının büyümesi 
sonucunda çok daha büyük 
kayıpların ortaya 
çıkabileceğini vurguladılar. 
80 milyon liralık maddi 
kayıpla sonuçlanan yangın 
için soruşturmanın 
sürdürüldüğü bildirildi.
Filozoflar, müzikologlar, kitle iletişim profesörleri pop ilahesinin toplumsal boyutunu çözmeye çalışıyor
Yüzlerce teze konu yüz: Madonna
Ann Kaplan, Madonna ile 
ilgili makalesinde,“Hem 
bakireler hem de cinsel 
çekiciliği olan kadınlar için 
bir model. Çünkü biri gibi 
şarkı söylerken diğeri gibi 
davranıyor” diyor.
yen yığınları da gözardı etmiş oluruz” diyor. Madonna 
ve Eşcinsellik ile ilgili kitabında. “Batı gençliğinin ço­
ğunluğunu ve onların dünyaya bakışını da ihmal etme­
meli. On yıla yakın bir süre çılgın bir üne kavuştu. Ken- lundururdu.
dini beğenmiş eleştirmenler on­
dan etkilenen yığınları düşüne­
rek ona gösterilen ilginin 
haklılığım anlamalılar” diyen 
Henderson, çalışmalarının 
haklılığını savunuyor.
Denver Üniversitesi öğretim 
üyesi Laurie Schulze, Madonna 
konusunun iletişim derslerinde 
yoğun ilgi gördüğünü ve tartış­
malar doğurduğunu söylüyor. 
Schulze, bu kadar hararetli 
tartışmalara neden olan bir ko­
nunun araştırılmaya değer ol­
duğunu ve sosyal dünyanın ya­
şadığı heyecanlan, baskıları ve 
arzulan yansıttığını ileri sürü­
yor. Schulze, toplumdaki tartış- 
malan ve The Rocky Mountain 
News gazetesinin düzenlediği 
mektup yazma yarışmasını in­
celeyerek Madonna karşıtlarını 
analiz ediyor. Yanşmada okur­
lardan şarkıcı ile ilgili yazılmış 
iki cümleden birini 25 sözcükte 
tamamlamalan isteniyor. Bu 
cümlelerden biri “Madonna 
bence daha fazla medya ilgisini 
hakeden üstün yetenekli bir sa­
natçı çünkü...” şeklinde. Diğeri 
ise, “Madonna bence hayatımn 
sonuna kadar bir balık işleme 
fabrikasında asgari ücretin al­
tında çahştınlmalı çünkü...” 
İkinci cümleyi yanıtlayan 60 
yarışmacı Madonna’yı şu yön­
lerinden dolayı beğenmiyor: 
Önemsiz ve ticari oluşu, top­
lumsal sorumsuzluğu, tuhaf ve 
gülünç bir vamp olması ve anti 
feministliği. Bu analiz bizi nere­
ye götürüyor? Madonna olgusu 
karşıtlarını bile sımsıkı çevreli­
yor. Siyah caz müzisyenleri be­
yazlara ne ifade ediyorsa, 
Madonna da siyahlar için o 
önemi taşıyor. Ann Kaplan, 
adonna ile ilgili makalesinde, 
‘Hem bakireler hem de cinsel 
çekiciliği olan kadınlar için bir 
model. Çünkü biri gibi şarkı 
söylerken diğeri gibi davranı­
yor” diyor.
Lisa Henderson, “Madonna 
ve Tuhaf Cinselik Politikaları” 
adlı makalesinde şarkıcının eş­
cinsel topluluğun ilahesi olduğu 
teorisini ortaya atıyor. Sa­
natçının videokliplerinde cinsel 
sınırlar zorlanarak, “çeşitli cins­
lerden” oyuncular deri iç ça­
maşırlarıyla görülüyorlar. Bu 
şekilde çekilen “Justify My Lo- 
ve”ı boykot eden televizyon ka­
nalı MTV, genç seyircilerinin 
dejenere olmasından korktuğu­
nu belirtti.
Life and Times"ta yazan Kate 
Muirin yorumuna göre, akade­
misyenlerin. kafalalannda kurduğu Ma­
donna gerçekten var olsaydı çantasında 
Foucault ve başucunda Derrida bu-
► Bazı akademis­
yenler Madonna’- 
mn şarkılarındaki 
notalan inceleyerek 
orta sınıfın dürüst­
lüğünün bozulması 
arasında bağlantı 
kuruyorlar.
Haber Merkezi- “Baştan Çı­
karma, Kontrol ve Gerçeklik 
Arayışı”, “Madonna ve Tuhaf 
Cinselik Politikaları”, “Madon­
na Bağlamı Betimlemeli Politi­
kalar, Alt Kültürel Kimlikler ve 
Kültürel Teori” ... Bunlar Ma- 
donna’dan yola çıkılarak 
yazılmış doktora tezleri, kitap­
lar ve akademik çalışmalardan 
sadece birkaçı.
Filozoflar, müzikologlar kitle 
iletişimi profesörleri ve feminist 
akademisyenler hep pop ilahesi­
nin toplumsal boyutunu çözme­
ye çalışıyorlar. Derslerde sınıf 
mevcutlan artarken, akademik 
dergileri çıkaranlar da Madon- 
na’yı kapak yaptıklannda satı- 
şlannın iki kat arttığını görü­
yorlar.
Amerika’nın en saygın üni­
versitelerindeki Madonna anali­
zi patlamasının en somut gös­
tergesi makaleler. Bunun yanın­
da Madonna panelleri düzenle­
niyor. “Madonnathon” konfe- 
ranslan için tarihler belirle­
niyor. Bazı akademisyenler Ma- 
donna’mn göğüslerini dik tutan 
korsesini “postfeminist özgürlü­
ğün” bir işareti olarak görüyor­
lar. Bazıları da Madonna’mn 
şarkılarındaki notalan teker te­
ker inceleyerek beklenmeyen 
çıkışlarla orta sınıfın dürüstlü­
ğünün bozulması arasında bağ­
lantı kurmaya çalışıyorlar.
Bütün bu araştrmalardan sonra 
“Like a Prayer”da “ırk ve din 
görüntüleri”, “In Bed with Ma- 
donna”da “baştan çıkarma, 
kontrol ve gerçeklik arayışı”,
“Justify My Love”da “Madon­
na ve tuhaf cinsellik politika- 
lan”nı görüyoruz.
Madonna'mn sonsuz çeşitli­
likte yüzleri var. Kimi zaman 
“Freud’’cu Madonna, kimi za­
man “Baudrille”in Madonıjası, 
bazen de “Postmodern Madon­
na”, “Postfeminist Madonna” 
oluyor.
Solcu siyasi dergi “The Na­
tion” bu araşürmalan yapan 
sosyal bilimcileri “Popüler kül­
türe çaresiz akınlar yaparak kendi matji- Sosyal bilimciler, çalışmalannın bir gün anlaşılacağını 
nalliklerine karşı gelmeye çalışmakla” umuyorlar. Pennsylvania Üniversitesi Kitle İletişim 
suçladı. Dergi bu akınlann eğlendirici ol- Profesörü Lisa Henderson, “Madonna’yı akademik 
maktan öteye gitmediğini öne sürüyor, çalışmalara uygun konu olarak görmemekle onu izle-
1 sigara 
bile kanser 
yapabilir
.. ANKARA (AA) - Doç. Dr. 
Özen Aşut, dünyada önlenebi­
lir ölüm nedenleri arasında ilk 
sırayı sigaranın aldığını be­
lirterek “Günde bir sigara iç­
mek bile kanser yapabilir” 
dedi.
Sigara ve kanser konusunda 
Doç. Dr. Aşut, “Sigaranın 
sağlığa zararlı ve öldürücü ol- 
duğununun kanıtlandığını, 
zararlı bir alışkanlık olduğu­
nu” kaydederek şöyle konuş­
tu:
“Ancak basında çıkan bazı 
yazılarda az sigara içmenin za­
rarlı olmadığı belirtiliyor. 
Arada sırada bir sigara içmek 
de tiryakilik sayılıyor. Tek si­
gara ile başlıyor. İki üç derken 
arkası geliyor. Ve bir pakete 
kadar çıkıyor. Amerika ve Av­
rupa’da yapılan pek çok 
araştırma göstermiştir ki siga­
ra her durumda sağlığa za­
rarlıdır.”
Amerika’da yılda 50 bin 
kişinin akciğer kanserinden 
öldüğünü kaydeden Doç. Dr. 
Aşut, şunları söyledi:
“Son yıllarda pasif sigara 
içimi ile ilgili araştırmalara 
göre sigara içmeyen ancak si­
gara içilen ortamlarda bulu­
nan kişiler de kanser riski taşı­
yor. Bu nedenle oluşan vaka­
larda Avrupa’da dava açıp ka­
zanan insanlar var. Toplumsal 
açıdan bu durum çok önemli. 
Ülkemizde du bu açıdan yasal 
bir düzenleme yok. Pasif siga­
ra içimine bağlı olarak ya­
şamını yitiren insanlar var.
Sigara içmeyen kişilerin 
haklan korunmalıdır. Türk 
Tabipler Birliği’nin bu konu­
da yasa çıkanlması çalışmalan 
var. Asgari olarak sigara iç­
meyenlerin haklanrun korun­
masını amaçlıyoruz. Sigari içi­
len ortamlarda bulunmak, si­
gara içmeyen, içmek isteme­
yen kişilerin sağlık haklanna 
bir saldın teşkil ediyor.”
Önlenebilir ölüm nedenleri­
ni sıralayan Doç. Dr. Aşut, 
sigaranın dünyada önlenebilir 
ölüm nedenlerini arasında ilk 
sırayı aldığını anlatarak şun 
lan kaydetti:
“ İkinci önlenebilir ölüm ne­
deni alkol. Üçüncü önlenebilir 
ölüm nedeni is sigara içilen or­
tamlarda bulunmak. Aileleri 
sigara içen çocukların üst ve 
alt solunum yollan enfeksi- 
yonlanna yakalanma oram ile 
ortakulak iltihabına yakalan­
ma oranlan çok yüksek. Gü­
nümüzde sigara içimi ciddi bo­
yutlarda tehlike arz ediyor. 
Bunun için önce kişiler eğitil­
meli ve sigara içmeyen insan­
larla, sigara içimi konusunda 
risk grubu oluşturan gençler 
ve çocuklann korunması ge­
rekli.”
Sıcaklar ve giysi
Bol ve açık renk giyinin
İZMİR (AA)- Aşın sıcaklar­
da giysi seçiminin büyük önem 
taşıdığını belirten uzmanlar, ka­
vurucu yaz günlerinde rahat, 
bol, pamuklu ve başta beyaz ol­
mak üzere açık renk giysilerin 
tercih edilmesini öneriyorlar.
Ege Üniversitesi Tıp Fakül­
tesi Dermatoloji Anabilim Dalı 
Başkanı Prof. Dr. Saffet Solak, 
doğru giysinin sıcaktan etkilen­
meyi önemli ölçüde azaltacağım 
belirterek şunlan söyledi:
“Güneş ışınlannın dik geldiği 
yaz günlerinde deri solunumu­
nu rahatlatmak amacıyla, ge­
nellikle rahat, böl ve pamuklu 
giysilerin tercih edilnjesi gere­
kir.
Ayrıca başta beyaz olmak 
üzere açık renkli giysiler güneş 
ışınlarım yansıttığından ışınla­
rın vücut üzerindeki etkisini de 
azaltabilir.”
Prof. Dr. Solak, sentetik ku­
maşlardan yapılan giysilerin 
deri üzerindeki terin buharlaş­
masını önlediğini kaydederek
“Buharlaşmayan ter, mantar 
hastalığına yol açabilir. Ayrıca 
yazın giyilen ve suni deriden 
imal edilen kapalı ayakkabılar 
da mantarın oluşmasına neden, 
olabilir.
Bunu önlemek için gerçek de­
riden yapılmış sandalet türü 
ayakkabılar tercih edilmelidir” 
dedi.
Giysiler kadar iç çamaşırları­
nın da önemli olduğunu vurgu­
layan Solak, sözlerini şöyle sür­
dürdü:
“Pamuklu iç çamaşırlar, hem 
serin tutar hem de teri emer. 
Kullamm kolaylığı yüzünden 
haramlar tarafından tercih edi­
len uzun taytların da yazın kul­
lanılmasını önermiyoruz.”
Antik kenti yok eden otelden çevre ödülü
►Antik Phisilis kenti üzerine kurulan Iber Oteli’nin ortağı olan 
uluslararası seyahat acentası TUİ ‘Dünya Çevre ödülü’nü Bodrumlu 
Gönüllüler adına Sayjıur Gelendost’ta verdi
OZCAN OZGUR
MUĞLA-TUl tarafından 
Bodrumlu Gönüllülere verilen 
Dünya Çevre ödülü için düzen­
lenen törende Kültür Bakanı 
Fikri Sağlar adına konuşma ya­
pan Kültür Müdürü Mustafa 
Pabuççuoğlu ile ödülü alan Say- 
nur Gelendost, Iber Otel’in an­
tik Phisilis kenti üzerinde oldu­
ğuna dikkat çekerek, bundan 
böyle turizm adına kültürel ve 
doğal çevrenin tahrip edilmeme­
sini istediler.
Uluslararası seyahat acenta- 
sl TU l’nin Dünya Çevre Ödülü 
töreni ortağı bulunduğu Iber 
Otel’de yapıldı. Törene Kültür 
Bakam Fikri Sağlar ve Vali La­
le Aytaman katılmadı. Törende 
konuşan TUİ Çevre Sorunları 
M üdürü D r.W olf Michael 
Iwand, uzun zamandır Bod­
rumlu Gönüllülerin etkinlikleri-
ni yakından izlediklerini belirte­
rek, “ Biz TUİ olarak turizmin 
çevreye uyumlu ve betonlaşma­
dan uzak yapılmasını amaçlıyo­
ruz. Bunun için dört yıl önce 
Dalyan’da yapılmak istenen Ka- 
unos Otel’e müşteri vermeyece­
ğimizi açıklamıştık. Bildiğiniz 
gibi ardından bu otel yapılma­
dı. Dalyan şimdilik kurtuldu” 
dedi.
Çevrenin korunması anla­
mında uluslararası örgütlenme­
ye gittiklerini ve örgütlenme ağı 
içinde Marmaris ile Antalya’da 
temsilcilikleri bulunduğlunu be­
lirten Dr.Iwand, şunlan söyledi:
“ Temsilciliklerimiz bize sü­
rekli yörelerindeki kirlenme ve
koruma ile ilgili bilgi aktarıyor­
lar. Biz de ona göre müşterile­
rimize tavsiyede bulunuyoruz. 
Bu ağımız içinde Sarıgerme’de 
lber, Fethiye’de Robinson Olup 
tesisleri de bulunmaktadır. 
Amacımız çevreyi koruyarak 
turizm yapmak. Bu ödülü bu 
anlamda veriyoruz.”
Daha sonra Kültür Bakanı 
Fikri Sağlar ve Muğla Valisi La­
le Aytaman adına konuştuğunu 
söyleyen Muğla İl Kültür Mü­
dürü Mustafa Pabuççuoğlu, 
“ Phisilis Antik kenti üzerinde 
bu konuşmayı yapmak bende 
değişik duygular uyandırıyor” 
diyerek, şöyle konuştu:
“ ödül çoktan haketmiş olan
Saynur Gelendost’a veriliyor. 
Ancak bu binlerce yıl boyunca 
üzerinde değişik kültürlerin iz­
lerini. taşıyan bir antik kentin 
yokedilmesini affettiremiyor. 
Ancakbu saatten sonra dövün­
menin bir yararı olmadığını da 
biliyorum. Tek dileğimiz bir da­
ha tekrarlanmaması.”
40 milyon liralık para ödülüy­
le birlikte plaketi Bodrumlu Gö­
nüllüler adına alan Saynur Ge­
lendost ise ödülün kendilerini 
mutlu ettiğini belirtirken, “ Tu­
rizm beş yıldızlı oteller demek 
değildir. Doğal ve kültürel çev­
reyi yoketmeye devam edersek 
bir gün turist kalmadığını 
görüveririz” dedi.
Saynur Gelendost, etkinlikle­
rin devamı için bu ödülü almak 
zorunda kaldığım belirterek, 
“ Kapı kapı dilenir olduk. Bu 
para ödülünün diğer turizmcile­
re de örnek olmasını diliyorum. 
Şunu da belirtmek isterim ki, 
çevreci arkadaşlar ile birlikte 
antik Phisilis kenti için şiddetli 
mücadeleler vermiştik. Yalnız 
Phisilis için değil. Bütün doğal 
ve kültürel değerlerin korunma­
sı için savaşımızı bütün şiddetiy­
le sürdüreceğiz. Bu noktada bir 
şey daha söyleyeceğim, antik 
kentin üzerinde bu otelin yapıl­
masına hükümet izin verdi. Bir 
daha böylesi izinler 
verilmemeli” diye konuştu.
Bu arada söz alan Dr. Iwand 
da, “ Ben bunun böyle olduğu­
nu bilmiyordum. Tekrarlanma­
ması dileklerine katılıyorum. 
Büyük üzüntü duydum” dedi.
Tatilde aşk başkadır
Yaşlan 18 yada 19... Side’nin uzun kumsalı, her yaz yüzlerce, 
binlerce yeni aşka sahne olur. İşte tatil için Türkiye’yi, Side’yi 
seçen iki genç, birbirlerini memleketlerinden binlerce kilometre 
uzakta bulmuşlar. 10 kilometre lik Side sahilinin incecik kumlan 
üzerinde ayaklannm yanmasına bile aldırma dandakikalarca 
konuşup birbirlerine sevgilerini anlatan genç çift, daha sonra el 
ele tutuşup yürümeye başladılar. Sahildeki binlerce kişinin 
bakışlan bile ilgilendirmiyor onlan. Koskoca sahilde tek 
başlanna sanki. Akşam olunca mum ışığında güzel bir yemek, 
sonra diskoda dans edecekler besbelli. Belki Türkiye tatillerini 
uzatıp aşklanmn da uzamasını istiyorlar. Çünkü tatilde aşk 
başkadır. Tadını tadanlar bilir. Tatilci gençlerin düşüncelerinde 
hep rüyalarındaki gibi aşk yaşamak yok müdür? Hem sadece tatil 
dönüşünde de bitmeyebilir bu aşk.
Antalya Emniyet Müdürlüğü kayıtlarında 5 yılda 27 ülkeden 150 
kişi Türklerle evlenip Akdeniz kıyılarına yerleştiğine rastlanıyor. 
68 Alman Türklerle evlenerek ilk sırayı alırken 19 İngiliz ve 15 
HollandalI ardından sıralamyor. Türklerle evlenen yabancıların 
ağırlıklı olarak turizm sektöründe çalıştıkları gözleniyor. Ama 
tatil için Akdeniz’e gelen bayanlar ya da erkekler de evlilik karan 
almışlar.
İki yabancı gencin Side sahilinde tamştıklanna şahit olduk, ama 
son karan bu iki genç verecek. Hiç belli olaz, belki tanıştıklan 
yerde evlenecekler. Veya ‘Bir tatil aşkıydı, nisan 
yağmuru gibi geldi geçti’ diyecekler.
(Fotoğraf: BÜLENT ECEVİT)
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